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IIIlt::d III lhe 111l1llt.:dlllc lflcrm.lIh
III 1111 R IW tll'~lIldl guvcrnment op
p!hllulII 1It1ind Ilhle I tlks e Irllcr thl'i
II11Hlrlt I" 1.:1lIH':\lcd 10 hold Its first
l 111\l nlltlll flt.:xl Illonlh tfler As
~II I Idlll n ... Ironl I ...1 P Ikl"il to
\\h~ e ht.: I'" hI 111ld luhHlllllll'il le.1
d\ I "'iht:lkh Muphut R Ihlllin
"':'''II111 Mlrlh n IBlkhtM)-
1111 Itllll'l 111 Heplnl:lIllllve" (11m
Iwllll: Illl I q~ II IlIti I eg"lltlve Af
1111' lilt.: [ IllllI ..d Iy IIlU dlst:usseu
[hI.: 1" .. , 1I111t.: 1I11dc~ of Ihe urtft
11\'1 on .. lIbPOCIl. I hc ulmmltlec III
\ I!td J U\!IU M In"kr Prof Moha
IlUHld A ..gh II hi 1I1end the next ses
~IIIII IIlU tC'illly on the draft
KABUt March 22, (Bakhlar)-
Prol NaSir Ahmad, and Prol Mo
h IflInlo1d KethlOl Luudm, fal:uhy mc
Illher.'l ul thc (ollegc of Medlt:lOe
K Ibul Unlverslly Icll Kabul tor
PillS yc"lcrd.ly lur onc monlh ob
scrvatlUn tour
Within l() mmutes
Idlld who tlCstillcd on 1he
ABM ISSUC In fOIl' a frtendly ar
mPd St rVl< cs <.:ommltlce ThtlrS
d IV was on the defenSive throu
gh(,ut ycslcrd.lY as doubling me-
mhCls of the dlsnrmament group
p~ppcred him With hostile qucs
tu,ns .and cllmm~nls
., he dcLwte turned away fTlIlIl
tht ABM plobll m whln Senator
Fulbright endi'd the sdl'ntt. hl
lInpllsed "" hm1sllf about VIl:.'l
111m In flldl I to glVI PreslrLnl
Nixon llrYlt: til r~vlt w war poll
<y
HI dcc1.tred tlMt Prcsldlnt NI
xon I1.lS haLi two months to rc 1e
(Ill hiS 1~lmp,..gl1 pledgls lh,lt }1
would end thl war but llOtll I
h III happened
KABUL, March 22 -The Com-
nHwJcatlOllS Mlnjstry has issued
two speelal stamps ot At, 5 and 8
dcuolluruailOllS to mark the 1n-
ternatlOnal labour day Those see
king first day covers should visit
the post office tomorrow Sunday.
March 23
I lit UrlJll'd Sl.llt~S was n -" I
III/.: d tragl( ,HId uangelou:-> I-.: I
mt: III Vietnam where It was
not and n~vcr had been WI nn ng
tbt..: Will Slnatcil Fulbright (on
tlnued
If this. adml!l1stl3tJOn contwlI
t:'s .md l.:sf.:.ilettl:s lhe war In VIt.l
n<lm Il will be<.:ome NIXOll s \V,lf
,lOd thl'rt.: will be 1Itlle ch.Hlc(' to
bring It to un end short of Ina
jor ciJtastlophe" he said
Laird dellled Senator FuJbl g
ht s charges lind sUld the conl,nu
",sts not tho Unltod Slat••, had
escalated lhe war
He dlscltlsed that private cont-
acls towards a Vwtnam setllem
(nt W~rt gnmu on outSide the
PurlS pt..:uf.:e talks
KAIJUI Mlr<h 22 (l3akhlar)-
I hc dlrntur oJ the depclrlmem for
'Ihc Mluule East In the USSR For
elgn M 1I11stry Kckllcv left Kabul
for Moscow ycsterday IllIJowll1g .l
wcek ~ SI.IY DUring hiS ViSit here
Kcktlcv vl:<.lled somc parts of the
(;oUnlry where dcvelopment proleds
Ire under lInplernentaUun Some on,
t.:1,ls of thc foreign mInistry .lIld
the USSR Imh.lss tdor ill Kabul S 1\\
hIm ufT at Kabul airport
.- -the swis!' 411i1iilv watch of
worldwiu(! mput.Jlion
Ayub appoints Huda as
East Pakistan governor
KAl<A( HI M 1((::11 2:! (Rt.:uter)
1'1t.:'It!(Il1 Ayuh KIl.lIl hghllllg In
/el lin (;t1nlrol uf the e lskln h t1f tlf
hi'" 1.11111111'" willlh l'i Ih,c Iknlflg It I
d ...., ..I\l IIlhl In !Idly I ltd Iy .tppmlt
ltd IJI i\1 N Hudl .... glIVt.:1 nllr 01
I 1"[ I' I\.. hI III
Ye,lt.:td l)i I K II Idlt Inllll,1I1 dl'il
pllllllllIl IIIlHllll WI'" .. "'11'11 In .1"
glH(,;j 11111 III \'\t.: .. t I't"I ... 111l whelc
plllllil. II .tllt! Illlhl"l1l d tIIl1l.: ... 1 ""' II .. "
Ifillt.: .... lIIg
r lIt.: IJlplllt111111:1I1 \1/ Ille 1I1:W Ea.. l
1/ 1\.. ...1111 g'j\I.:IIIIHII 1.1I11t.: lilt: 1.I ... t
IlIghl Ilkl IWII wcck~ 01 lnolllig ,wL!
11 .. 1111 111 Ihl.: PIIIVllILI II (; IIHI II LJ,ll
I. I HI wl1ldl Il(;uedfllg tu IldlU Pa
~"11Il II Pt.:llplt.: 1I1\t.: bu:t::Jl ktlkd
j\I\IUlo tll"'l.: UI.:l:1\ h.llJllll; UlIllJllal~
'Illi 1111111111111 II lllllLl JI.. 1I1l1 liflflJly
\\111 h.U'" .,.1\1.: Ol: ... ll.:gl.:l.! laLlul y uw
/ll:I" IltU UU"'III,;"'~llll:1l III thcll \,IIII.\':)
III III Ut::I tu 'I:I.UIC- Illl.:ll UI:/lII/llh lUI
lI.gH.. 1 \vagc)
I I hl.~ II 0Pfh)!Ielih oj PIC!'lIt!Cllt
I\} 1I1l ... IIlll} U.lt.:"t::l.! gu 'w't.: I JllIll.:llt lIt
\t.: OIIU.t:ll t\uuul MUill:11I I\.han .wL!
gl.:lll:1 II I\llhl IIll: tlu ... lct..! ~u",elnur
(II "1.:,( I' uo)II/l hJI Lll:aling Mill
ply I'" • IIIUOlt.:111 uJ I,IW lilt.! Uluel
11ll: 1.1'111 ~trllc
1\11 Mi.lI~ltaJ A!lgll4Jr Khan. luun
lit:/ 01 tile tlcdgllllg JU ... tlt:C Party .tllt..!
~puke!'lIlUIIi 101 lht:: lIIo11cl.tle UPPU)I
llUII Yl:~tert.1ay lalh:d un Ayub Khan
tu ~tcl) down <13 buon.h t:unstHu
lIun,ll i.uneluJmenls nuW 111 prep.tr I
Ilun' arc pa~~eJ IOto law
I hc N llitUI II Assembly IS expel:
led lu be l died mlu ~pel.:lal SC~Sluli
1.lte lit,s munth UI CIrly nexl tu t..!e
h lie I gllvcllllllcni JHoposeLl UJl1~tl
IlilhlU II Idorlll pluvlumg JOI !nU-
t.: "nl It.:gltll1.t1 4Jutunollly and wlucr
p II II 1Il1ent Iry power~
I ht.: prc\Clll rcglllle his <':olllpll'h:
Iy 10..1 thc I.unlldct\(;c 01 the peuplc
M 11,,11.11 A~ghM S4JIU .11 I ll:lcplllJlI
II Ihe piC"" duh
lie pruj)lt't.:tl I Ir In ... tl1lln go ....elll
mcnl III he lie Itled hy Ihe sup(cmc
LOlli I dlld wllh ljlhlllci pllfllullos
l;IIl11g III JIlllgl' Ihc .. llulllUn ululd
lI"t Iclllrn III norm II lllllc....... I nUll
p 1111'" III ~1I'l:'lIl11elll \\t.:rt.: "el up he
... lld
rll{' 111'111 Plrly \Vhldl WI'" fo
Joint tourist programmes for
Southeast Asia area urged
KAUUL. MMt:h 22, tB'lkht'lrJ III II member natIons help c.lch other
lilc t.. OIllI11IS,IUII ior UcvclopmcJlI In Ir IInmg personnel rcqUlred for
ul I UUIISIII III Southeast ASI.l I~ ttl r m cxpanded lOUfism Industry
~et up I pcrmanclll sCt.:rclall.H s.lId. (1.lsslht:atlOn of hotels In the
SllIl.Iar sullan MahmOUd (jh III ~ "'em her llollmns on a l:oordlOaled
p't.:Sllh.mt of the I\Ighau All Autho I h lSi" IS .1Isu c.llled for by nne of
Iity lu wl1Il:h thc lounsl Bure IU:~ thl: conlcrcnce rcsolullons
oeh'ng~ s.lId un arflval lrnlll 1>1.:1111--. Boo"'lIng "I l.:ulhtral tOllrlsm that
I hursday 1:<. g.roup tours betwecn nlember n.l
(llleI/l Illlng With Abdul W 11111) tlons for prumotmg underst.lndlOg
I 11/1 III eSlfJent 01 Ihe 10111 .... 1 Uu )I Illd hru.ldenlng hOrizons of the peo
Ie III tIld Eh!>.lnul H.lq tier III lltrct: pIc IS alsu thc sublect of a confc
tur 01 Afghan lours and IOICIl;1l rcnt:C resolutIOn
II IIS0fl sed Ion thcre .tllendeu Ihe ('onfcrcnl:e p.lrtlf;:lpants Gha7.1
llllCC d Iy conference slid wclcolllcd the clMnge of sl.Hus
I he Afghan uc!cg.ltlon urgcd of thl..' InlcrnntlOn.11 feuer.ltlll' of
dr,lwlI1g up .Inel undert.lkmg ollu:111 Itlufl~1 org,lOls,ltlUns from .'0
101111 l:oorulIlaled prugr.lInOlc" fur unolllu II botly 10 .In olllci tI urg.1
l!t.:vclllpl1lcnl of tuurlsm 111 thc lllm 11I'i lllllll Inti th~ IIl1provelJ wu,",pecls
111"'''011 ~ II1cmhcr st Ites Gh.IZI ....IIl! (01 II ... becollllng .In tl1lh lie of the
A ltll1fcrcm.:e resolutIOn .d..o L1rge"i U11I1ct! N ItlOns
PRICE AF 4
Nixon under fire for deploying
ABM, continuing Vietnam war
WASIIIN(;TON March II I He
lllt I) Pn sldc nt Nixon s c1dmln
IStl Itliin t lint..: und{ I he.lvy fin
VI 'itl Id Iy fOI Its proposal to dl
pluy I nl W .ll1tl ballIstic mlssd
(ABMi systt ITI .tnd Its inabIlity to
I lid till Vlelnam war
Anj..(IY tompl.llllts on Un tWf)
.ssw s I lug out .It a natlflOally
II II VISl II }I( aJ In!: fir the Sl'.n.lt~
dlsllrnul1lnl Suh-C(Jmmlltl't (io\l
II d tl' hI.: II .trgurnl nts frlm; D~
f'fltI SI(llt~lJY Ml:lvin H J.Hrd
III (.VCllll of lhl ABM nctwOl k
111I q SSIOI\ W<JS mdrked by~.
VII.d shal p clilShlS betwl:~n lht
1'1 Ht Igelll chid .lnd scnator Will
I,.m IlJlbright cHl 0PPOfll1H of
thl AHM pl.m alld long low (Ol'
Ilf tJ S InvolYlmcul In Vll'tnd~n
I hie SlSSI(JO hl'aJd th( shalp~st
lIll,l( 1<:-. em adnllrllstratHITI POIlI V
Sinel SI'CIcldlY or Stelte Dean Hu
sk t1.lsIH~d WIth Senator Fulhn
ghl orl Vlclnam ,It II nutlClnally-
tt..:11 vlspd m~ctlng of the fon.'II'n
relalJonti committee a year ago)
St.:II.1tOl Fulbnght JOined SI'l1d
tOl Gore In charging that th~ Pi
0pfJsled ABM systlem endung:t n d
US natIOnal .security by l'scala-
tlng: the alms loin.
Sl'lIdtOl Fulbnght POUI (d ,tell n
fin the proposed IwtwOl k SaY""""
I don l th1l1k lhe Russluns .If'"'
worried about It b(.!cause they
know as witnesses outSIde of th~
Pent.lglJn know that It IS not th
Ell goud'
LaIrd challenged h15 Htatcment
nnd'sald he would give the scna-
tIJr a iJst of Illdt..:p~nuent experts
dlt:w .lfter .1 three-hour batllt.:
1.ly Nmb ano Its nelghbuUlll1g
p'llvlIlt:e~ .dong the ( .1rJlblldl1ll bor
dtl Irl; rululed wllh IIlrlllr 1111111 rou
.. te~ Ic IdlllS tu S IIgllB ,Ino B 52 Sir I
ttlfllrln:sscl, m.lde IIUle more ~trlkcs­
)II pm"'lbly IJP to I (iO(J lOllS 01 bOll)hs~
tn lhe ..re,t alrc.u.ly pOl:k mnrkel'l
With hundred of craler~
Seventy North VIl;lpamesc Wl.:lc
killed on I hursd.ly when thcy mn
11110 U S ~kytrouJ1crs ~l:uurltlg an
arc I 21 llules !>outhwCSI of All lot:
.-1'/ mllc~ nurthwest uf Salgun Ihe
•!!p{)ke.<;:man l:onunuelJ
lighting wenl on for more th.w
eight hours but only oDe AmerJl:un
wat killed and 12 wounded lhe
spokesman added
North V,etnamese and Vlct Cong
gunners have stepped 'n lhelr rockcl
,1IId mortar attacks on towns .IIIU






Paris Peace talkers accuse
each other of escalation
Iranian Ambassador Mahmoud Fcroughf marked the' Nauroz
f('sll\al Thursday evenlll2' with a reception In K.i1IllJ II utel
1h(· function was attended b) UltlJ Marshal Shah Wall Khan
(,1Ia7.1 1 First ()cputy Prime M~nlstcr nr All Ahlll.ld POJ) II Court
MlIllsu'r 1\11 Mohammad, some c.lblhC't members and IIH'mhers
of lhe dlpJonl.lUc corps st.atloned In l{abuJ
lIere Mahmoud FeroughJ Is seen talkln#:, to hiS royal IIIf.:bness
Shah Wall Kh.tn
PARIS M.lldl ~2 tAl p) I he III Ihl: I>ans t:orUcrenlc::.
luur delcg4JlIons III lilt.: Ylelllllll pc r He a.ceu.'lcu Presldenl NIXIIJl ul
It:C t.tlks Illct helJ.: I hursu ly 101 II"', " )11 ii l .. e ",al. allu I.III:U I~ ......
only Juur houls allU traded aCCU.'l.t IUl:lhe 01 IIIIS IIle rel:t:IIL IlI<1JOI U:'l
lIbllS 01 proltlngl1lg Iht.: \\ lr lilt..! blu IL,a.'l wcugt.: 1I11l lll"" ...... l
lklng thc talks u, "II~UII U,:, UCICIJL-l: ,:)cdL:111 y
I hc I1mth plenary SC~!IIUIl ul Ihe ~lJ 1\,,1l:1"'1II 1 Illu s plUpU:'ll h)1 I II U 1\;
talks. whlL:h upened d... u ... u tl .11 1I11111.11y IPJUUPIJallUlI.'I III VII.:IlllJlI
IUJU .tm. enucd at 2JU pm PiC IIlL.l 1111.: cUl:l ual.:l1 1I1t::1l I ul 1\/l1\.:111.11I
p.lred texts Were read oul III thc III:.t IlUtl!'.. UpUII t tlJ~ lo.;f1I1U1y W'lJl:ll
IllIcc .1I1U a half hours, lullowell by L.IIIU puoudy aUlIlltlctJ
a 25 lIt1I1U{c UISc.:usslon t..!unng wludl \.-1\Jel J\IIlt.:IIl:i.J.U oCJega\l: 1II.:IIIy
anurumg to Infurmants unly lhe \.- 10lH Luugl: uetlleU 'Hal Inl.: l"'IXUIl
llanO! and N,ltlonal Llbcratlun F I h 1/11111:-.11 allull lIall e.'lt:ali.J.lt.:tJ lnc war
l'nl dclec.ltlOns wcre able tu speak !!1I11..C taklllg otlJt:e III jalluill)i IIiU
Norlh VlclJl.lJl1CSC dud uelcgate I~",U~CU lUe l:UI1UllUlU~l:i Ul 1',&1.11111111;
XUI{l Ihuy In hl~ prcpared sl,lte ~tl't.: I.ulrent ulleuslvc, Which \\.1:'
ment t.:hargcu Ilhlt Ihc llilen ... I!lt:.tllun I. Ill1 lateO pan ul a plan tu t I(o"l:
01 Ihc w II by the Amenl: InS con.. \,vt.:l :')uutb Vietnam oy JUIl..t.: III
tIlule ... Ihe unly ubstacle to progrcss III .1l.!Vam.:c uJ l~rc~lllcnt N/,\III1:-o 1111
lIl:iUI allun
I. UIlHllentulg UII ll!\: ICt"xll( :-.hel
illig ul l tue :-. t1g\lll lilt! I).HIJ.lI~ thc
I lJu.I~~uuur charged UIc~e aiL: Ilul
III\.: work ur adiuus ul IC~I)\'lt"'e 10
IlIel;t.:o eSl:alallUll ul Ule ",al IIiCy
Ill\e oUler purpuses and allll.'l WIUL!1
IOV4Hve the l:OIl4UCSl oj ~uuth Vld
nam
1r.ln nuu KH.:nl, leaucr ul Ihe r":l.t
Lion II Llbelaliuu J rout uclcg 1111111
Il:pcalc.:u hl~ uemunus fur tht.: lui il
Illd ulIl,;vllliltlUllul wltliuraw II ul
/\If\l:lllall lllJ ~atellJlc trlJup~ Jlllfli
~lJutll VIetnam
lIe dt.:IllJunuq PlcMdellL NIXUl! ~
Il:fllilled IlIlelltum 01 withul lWl/Il;
AIllenc.11l lJuup~ Irum Vlctnalll 1IIIIy
I'< 11 ... t I!! Ihcy I..~HJjd be rt.:pllL:l:t.J h)i
",ollih VJelll Wiese forccs 4JIlU III 1.11/1
IUIlLIUlII wHit a reuuctlon u. Vlcl
( llllg adlvlty
II1IS lIIe,lII~ ~"u..l K ICIII til It
Iltc AlI1ell Hl~ Will .. 10i}' fOI cvel III
Vlelllllll .I!\ the ut.:k tled' pllppel II IllY
I'" lilt: Ipahle of repllung lhc 1111llni
\t l1e'i troups'
Klem .lim denIed th II the Vld
( lUll; hId 11l1L:keti t"lvllt III
IlrHtOl' lilt! llkd :-oillellll.:ll"
hy US milllMy SflOke~lTl.\11 \\lIn lit::
.. lit! hid Idlllltted Hllllt try II1J.;eh
hive bcen Illi ac<.:uralcly by 1111 I I
hI: r 11 iim Milled forl:cs
(ommlltce .lIso annollnl:ed th II he
had not been part or the l,;ul1<;l.:!)
sus referred 10 by Mc<;:tlrl Hc said
he hellevcd the fedel.llmn of Sl
Kltls Ncvl ... {lId Angullli rW1I1
wllll:h AnguJll1 h.I'i unddterally tn
f10UnleU II<.. SCl.:l''-'IOII W.IS In Inlle
Til nrll fll l~ I ntOl y beyond thl' com
pI t( f1(1 (jf thl Dlllllorll.t1lsatIfJll
( Oll1mlltfl
I hc ( olllmillee h {S
cd when II~ delegatcs
Ihe 1~1.,"d
UN t1nlcl~ds yestertlly liJklllllul
the I.:(""t (If the miSSIon would 1111
IIl1nl 10 slime $ 6000
Brtt.lIn Idd'i Reukr hnpl;!> wIIlt11l
lwo weeks lu wlthdr IW Illore Ih III
h t1f of lilc 400 Iroop.. It u'\ed 10 III
v.tde the rebel <"arlbbc.ln ,,1.IIltl of
Anglllllt .1 mlllistry of defellcc sptJ
ke... m In said last night.
lie "lid thc 130 m.tn ~elClnlJ lllill
p Illy 01 the 'ielond pM lchulc hilt d
Ion who Irllved In Anl;lllll.1 on
Wcdnesd 'y night Will he "enl hid
It) Bnt lin carly nexl weck
KABUL SATURDAY March 22, 1969 (HAMAL 2, 1.148 S H)
!lualtles were reported al IInc dl:.ld
and Iwo woonded
A rcgullr Infantry lIllil r.11I mto
a Viet Cong rorce yesll'rd Iy Ihoul
105 nlllc .. slluthwest uf S,llgon 111
Ihc delt I regIOn A SpOkCSlll<lrt saId
23 guerrlll.ls werc killeu In thc d.lsh
IS .lg.t1ns( two dead .lOd 11 wuundcd
for the Saigon forccs
Armed North VletlMmese lfOOpS
yestcrday hurlcd themselves .lg,tlllSt
U S pO~llIOIiS blo<.:kmg supply rou
tcs to Saigon-using tcar gas HI one
assault-after pumpmg In hundrcds
of mortar!)
US skytroopcrs holdmg lundmg
zone white. an artIllery base In fay
Nmh provance, were hit by 150 mor-
.lars berore the North Vietnamese
meed for the penmeter fmng auto
m,ltlc and rocket-grenade nfles
1 wlee dUring lhe attack the North
Vietnamese hurled In tear g.ft, grc-
nades me North Vietnamese With
I
I
Viet Cong attack U.S. ai, base
UN decides to send mission
to study Anguilla situation
UNIIEU NAt JUN:,:>, Mlldl 1.1.
(AlPJ-lbt: UN OClulOl1lsatlulI
l Ulllllllll\.:c la)t IlIght dCL:Il.kt..l to !!cllll
.1 l1l1!1~IOIl lu Angulll •• allu a. ... ).;.eu Iht:
Ur tll.'lil gllVerrllllcut tu glvc II all lie
I..c~sary au.!
Uul olJ~ervcr:.: here behevcd It WI
1I\..e1y IJl.lt BritaIn would agree t<J
,I!lUW UN rej)le~elltalJve:.: tu lallU UII
Ihe tillY ( Hlbbcan Island Ol:l:uplcd
l: 1IIIer thiS week by paratruopers alill
polll.e !ller a Hnush guvelllillelli
t.:IIVtI)I hau been forced to leave II
guupulIIL
UCl:uIOnl~atlun Cummlttee ch ur
1lI.11l Mahmoud Melltlrl ( I UlIISJaJ
Illllllunt:ell lhc det:1.:.:lon a... rcpre!!ell
Illig the general t:UIIt:CSUS of feeling
among rn~mb~ls
UUI It was noted bere that Bn
l;Jlll'i represvntall ....c on thc Commit
tee Ilold walked out of thc deb.tte af
tcr membcrs had agreed tu hear In
American Jeremiah Gums ." rcp
re'icnlllJve or self styled Angullllli
pre~ldent elcd Ron.tld Webster
I he Untted States dclegate III thc
SAIGON Mar<h 22 (AI!'1
Viet Cong gunners curly }<"nday 4Jt
tadet..! the Amcw.:.ln air b.t.se at
Phan Rang and U S mnth loJantry
olvl<;:Ional hcadquarters ~ume )7
miles suuthwest of SaIgon
Alsu under ad ....ersary rocket and
morlar llrc were a second aIr bd5c
at Vung I au and a 25th mfanlr)
diVISion camp 10 Tay NlOh provlOc.:e
In all ~ornc 25 US and government
pusltluns :\cross the t:ountry werc
"tt.'l:ked Sevcr.t1 wcre locutcd III the
Satgon area
MIlItary spokesman deSCrIbed los
scs as "tIght" and said thai dam,lge
was limited
Ground' action was on a ,'ljmall
scale A reported 200 guerrillas al
tac.:ked a regional forces post about
100 miles northea."it ui Saigon III
lhe coast.11 province of Bmh nlU.ln
rhey Withdrew after a brief clash












KAUUL March 22 (UakhlMI-
KlIlgs and heads uf stLltC!. of fnendly
IhlltUIIS have sent umgraluJatory tel
l:gr.lIIls Itt HIS M.IJesty the Klllg un
thc Ut:t:,lslon uf the new Arghan
year
I Ikewl~c rome M mister .\luJ I or
elgn MIIlI"tcr Nuor Ahmad Ltcl1llt.1l
h.I'i rCLclvcd l:ungratul,tlory inC"" Ig
c\ hflm hcaus of governlllcnt~ Inti
fOlelgn 1l1lnlslers of If/endly st 111:"
Ihc Foreign MlI1lstry Inlllllllltll111
IkparllOellt MId
1hc dcp.trllllCOt t1"o S lid III II 1-11'"
M IJnly h.I' congr,lluilleq HIS M I
Jc"ly the Sh.lh o[ Ir 1f1 on Ihe HI
vent uf thc Naurul festival A '11111
Ilr mc"s Ige of l.:onUf llUllluJII\ hi'"
heen senl to Iranran I)rtmc MJOI"tcr
Anllr Abba'C Hovclda by PrltTlc MI
rll'ilcr Elemadl
KABUL March 22 (Uakhlar)-
Yc~lcrdlY M,lrt:h 21 was thc IIrSI me.iIls
duy of the new Afgh.lO yeM, 134K We must .,dmH Ihat somc 01 OUI
H RI-I PI mc.:e Ahmad Slhlh the work due tu t::erlaUl !>1I0J Il,;Ulllll1gS
tugh prcsldent 01 the Argh.ln Red rCIll IIns 10 be 110ne, but We hope tu
{rest:cnl Society und Pnmc MlIllster bc ..tble to draw up our JUIUlc P .111'
Noor Ahmad Elcmadl, broadc.: lsi 11'111& IHe c>.peIICItt:es ot Ill\.: )la~l. III
Sl>ct:lal mcssages to the nation on 1 W.IY tllat tIlcy Will be 1I11pJelllelited
Ille OCc.:.ISIUIi wlule lhousands of pcu 10 the Ulmost bench I uL Ole nallull
pic In K.tbuJ and Ml1wre ShMIl at- I shoulu IIkc to I11cntlon herc th.1l
lellded -flag ralsll1g al M.tnlJawl (Iood Ijll \ llUlli \II lI(,;1a I OI&.HIl.'iiltlllns It
IIlUrketJ lIld the nMusoleulII oj the "llle uuty UI cvclY I\lgnan I.Illlt.:lI
fuurth l.lItph All, respel:llvcly 10 llll \.:\lclyullnK 11\ hiS pU.... t.:1 lUI
I hc neW years uay IS IlIlrkeu llie IJUIIUIl1& ,lI1d .HJvalll:cllleIIL ul III~
hell' a.s I ar01er~ ().~y bcc.lUsc 11 u.tllon
L:fllnt:ldes wllh Spllllg 1IIIlng lllllllllhllll)ll: U1gaOl!!.ltlulb I II'"
llld ~UWlng lnu IS Iht.: II lilt.: I.:ly ..cd. tilt,: t:uoperauon ui thc pl.:U
hveslod "ilill glVlllg birth I he p,c Ille Alghan Kcd CJe~l.clll ~U
, .....1)' ." I" .... )l: I> I... I "I '"l: I..... Llcly' .1t.:llleveIIlCIUs uepel1t.h on
\ I,} II 1<11.: .. IJ }1. II Il:U 1 ,IV. 1.:' , Ille extcnl .1Iu..l SI.::OPO of the petlplL ...
I.. lli' II.:",I~ II III .. 111\11 I IIC to... ~ I:> Llltlpl:1 Itlon With II
I' ,l'< Illlf"I.:~1 \lHtj ... pcl.:ule, gUll III cuncluslon I pray lo A/nllghty
'I ... ' IIl~\ llic pl.YllIg ul Ille III ('lid til help LIS SCIVC Ihc lausc ul the
\ 1111 .lj11011,;111 PIO~J>CHty ul lhc peuple Iud lu uo
III t'I. IIHII IllIIU Illalkcl IIIC \lel'lIl'; OUI IlullCS betlcr undcr thc gUld.llll:l'
Illlyvi ... ,,,'lI.e III I Illgl: 1l1\lIt.:tl~1.: ,Ill. 01 Ill ... M.IJcsty thc King and lor the
C'I!l\: ..'l.:ll lilt:: hupe 11111 lIe>,1 yl.: II l.\U!\C ul wurld pcal:e
Wllulu 01111& III lI~jlt::llly litO II ljIJlU1L"" "lIllie M Itllslt.:r EtClIIlUI .11 fcr 011
1\1 III IJlc nalluU cIlllg hIS t:llllgl4JlulltllH1S to I hell
I ,,,lowlug I~ tllC tcxl uJ lilt.: 1111.:" M Ije"llc" 1110 hiS HHnplllluls tl)l/
~ Igl: lly 111< II 1\llll;Vll ;'::III III \\ IIIUI dlcd un all ISPCl:tS of thc hit.: 01 Ihe
,\ I'" It.: Id UVCI Kat.1lu Algll Illl'[ III Iloltion <.lUllllg lhe last
lOy 1IIIlIIIIIatloJl and LultUic MIIII~kl yc II dUring I lOlJlprchcmlve 45 nH
• ~ Mulllllllll~c.J An.l~ nil Iht.: !leW nt/te....pcedl lasl nIght
)~ "" C'w'l II hUl~uay) .. )UJ .. "-l.... .1. b 1\1.:111
III Ille lIalllC ut {jod. Ule klllu Illd , ~ 'I,;I.H 111.: .,U .... t I~ " II
Ihe lUllll:. ... lunatc ,I. • """ II' .. 'J,ll.:llI, Ill::> I,u dUU 1.1\
lJl:lI l:UlllP<l1110~ I ",,"-u lIll.: \lU.JI.: Ilial till: ~~"I.:j'
I ullci you .tll my he,.lItleh l:UII ... Ill ... ,.. IU"I~ vu)UIU l)c :>\:1,;11 .,1 l'lf\
~p ItU! tlli"l~ Ull tile oel.lslOn 01 lltc 1'~llt IllU lIUI ()\.: IlltCIJHl:!\:U .h WI.: I),
New Yc II Illu I pl.JY lu( yuur hel J11.::'t~
1111 .lIld pruspenty In the light ur Ill\.: guvl.:llIlIll:Ul, Itl.: ~.IJLl 4J.'l llIcli
IUlther plogrcss and ac.JV4JlIlCIIICIlI IIUHelt III nUl puIlI.y :>14J Lt.:1 I1t.:11 I I~
oj 0111 lie Ir l:uuntry aliU 1lJ.:-' 1t:lllalllcO Ill:ulla! 1111.'1 UlilY
At tillS tlllle, whcn ooc Yl:.tr IS lei I Illt.:.IIJ!! maL 1l1L:IUIJCI ~ oj tile guVcl1l
behind .mu anolhcr IS Just .tbuut lo Illelll ,elllall1 uutslUe 01 J)OJllII...ll hJ
!'illrt we hntJ an oppurtullIty to l,;Oll)gle~ lIid glUupmgs
look baL:k anu reVlcw our deeds WC ale III IIU way lIeutlal whell
of the p Isl year u~e Ihe cxperjenl:es uUi JlHCfesL<;: u1 the Algban n ItlUll
III Illlkmg up our tmlct.lblc for .IC arc IIlvulv\.:d alld our IIcutraJily
lIun uUrlng the 'l1exl yc.tr tild starl IIlU~1 III 110 way be lIlterprclcu as
wurkJllg on II With new ,lOd <;:lronger, IIUlllfIVolvertlenl anti ap IUlY he
dclerlllll1 {tlon (sau.!
II IS I lime when sume of thc t ,sk~
I f h b I l I EllulI1eratlllg the a\.:hlevemcnts ullC urc us a ....e cen lInp eOlen CI
O l -, II 1 l h h .... gvvClllnlcul durmg lhe pa~t ye4Jrur sOt:le y uurlOg lC as ye Ir .1S
cxecuted art uf the J.ms for lC the Prime Mtmster saId dcvelupl1lt.:f11
lion as f~r .lS Il w tt wltllln their cxpenulture In t.bc public SCl:tOI rust.:
by 15 PCI t:enl ,Ind over AI two
billion werc Jnve~lcd by tilC pn v.ltc
sCt:tor
I urcign currency earnIng uf the
1l1tHln rose thruugh mcreasmg thl:
.1ITlount and Improvlllg the qu.tlily
uf lhe exports Despllo lhe tacl thai
more W.IS spent fn 10.10 rcp.lyment.'l
(.orl(lIIUtd on paXf 4)
KAUUL M mh 22 (Uakhtarj-
UlIIlllg Ihe week ending MardI 2U
Ille follllwlIIg werc relclveu In auc.J
ICIlU: by HI!> M lJesty Ihe KlI1g
PreSident III tile Meshr.lno Jlrg.lh
~en Ilor Aht..lul HaUl J) IWI 1J1Inlsier
01 nallon tI ddcnll' (,en Khan Mo
h "nm III Irlllll~tcl or public.: works
I Ill: MClllolll1l1l.Id I hl .....elll M.l!..t
II/ ... tlle or Ihe Suprcmc lourl .tnd
pre!\ldCIlI uf the ..encl HI.tl 01 the
Imho Iry 1>1 Ahdul W I!lU Iloqulll
Kllvcrnor tud 1111111 Iry cumlll tnder
01 J>lklhm ('Cll Muh tnun.lu bM
Ikpuly Publt(; lic Jlth MlOlsler Dr
Ahdllll Ifl OUl.lr t::onHn.lnUl'r of lhe
~''ilh dIVI~IOl) (Jcn Ahdul A'lll co
/lUll.lnder of the tlr forc.:e Uen Mo
h tloJlMd Asd presIde III of the Pre
ventlve Mcdlclne Dcp.trlmcnt Dr
M Ir Ghul.lln H.uder M.lher and
prc.....UCIlI uf thc Cur.llive Mcdlclne
Dep.trlmcnt 111 thc l'ublle Hc.lIth
MJnI!itry Dr Moh,lmm.llJ Akht.lr
Khoshblll
I wo Afghan slud(!:nh who recently
relurnclJ home after completmg th
elr studlCIi In the Umted Slates and
Hung.lry were ,tlso received by HI!
Majesty I hey are electriC," englncer
Nek Mohammad Mlrdadkhel and
!OClologlJI MISS Jafmla Almaq
SurVlvor"i of the late Jenator Sufi
Abdul Haq Beltab .~nd Gen .A lui
Wazm were also recelveu hy HIS


















I hc lut:k or tiUCl:C~S on the Ihlrt
o( Ihe othcl p.lpen IS Jlllrtly due 10
Ihclr editorllli policy of t: Irrylllg gr
C II dOS.lgcs of opmHm ICJel:tlllg
cvcrylhmg lhe others Sly oUlflgtlll)
RudUlI Flcsh wuuld prob.lbly le.l!
10 PICt:CS cvery copy oj Ihese P'lIlCP.
I.ould he I.IY .1 h.lnd on them hnd he
been dive People with even high
"it:hool degrees tI)d SOl1letlm~s lJllI
vClslly dcgrees Il.1VC dl'hculty wl1h
P Irch UTI til wllh wh.11 the more
rcccllily c.. llhll"ihtd J Ihlle M~II trtes
It) s.ty
I he well clllll.:.llcd lie fc\\ .tnd like
wclI rc.llI peuple Inywhcre Ihcy
don I IIkc .myonc who pltlt.:IH!" 1.1
d~1 Ihclr II1Illklllg lor thclII
Ilkc thc rc,dcrslllp the Hhcrl"'lIl~
plIlcntllll IS .dso llOlIteu Yuu l III
pr.lctle,lily l:(Iunt lilt numht.:1 ul HI
verllsers In thl'- Ihiliun III I IlIlth:1
01 Imnules
I hc prescllt guvt.:llllllent h ...
~I Illlcd Ilellly " OI.lny public tllllm
perlllll:'i liS h.lve hcen 1I1phl'd 1111
But wuh "10 1n.1I1Y bCIl1l; puhll"lled
Iller one .Inother ror I hnHled It: t
dCI"tllP Ind Wllh relllltllll UIHfl"(I"





,,' A ""II( (ltHlI
I He .. tII.t.:e~! lit I II JUI1l4JlI h 1.11 gt.:ly
~llIC tu H~ bClng .l hUIllUUI IMpCI III
III Clltclllll1l1lCl1t llllngl ~ Illllun (C'\,
pl.:"lotlly In\: ~1I),111 Uk,.HI: :-.II Ilulll
Wllh.h I.. I~) uJc(J Wltl~ Hille.! I.t\e UIlI
IllInln t1 ln~ Ihc.ltlc~ nCle ",11111.:
nlllCI lotl1ls 01 rcllOcli cutelllllHllenl
II\: VillI/lily noneXISlclll,
WIlII!y I IIJOlllal1 ....ly~ III o.;vel)i
I"'''' lit.: wc lIe l:utlflct.:Ie<J Wllh nil
1 I ly wOII 1111 gloup evcn Ihe
III.:AIII II l.u.:IIUI1 lllll... I II JI)l11.111
IIIlklllg Jl!!~11 t.:olllplctely IIIUCpCII
,,,-Ill III e\I:IY 11IJlut:1Il:c III Iht: n.tllUI1
po"t.:, hill II Iht.: ,",ell nghkousnl.:!\~ 0'
pI Id.1. illy CV\.:I Y 11t:1101I Wllh ,okI..'''
tlld t: Hloons It .tlso Ileellle~ lht.:
I e~1 01 the p.lper!! buth govern men I
111(1 IOdependclll by cxplodlllg their
lllt:hc .. wllh 1.. ld t1h..ervIl1l11l .. f'ol
eX,1 III pie.:
the pcople h.we wckomcd the dehuh
III t:VtlY pnvntc pllbll~,lllOn
I hCle J,.I!! 110t becn a PI!\- ltel)
puuII ..ueu p.lpcl Here ~1II .. t: J III ~
",llcn Illc new Prc ...~ Law flCIlllllll:l1
PrI\".llc tnOlvlIJuals lu pubilMl PCIIII
11ll:IIlS-III.lt 'hl'; nul becn I sun.:t.: ......
Illlllllg lis IIr~t 1110l1tn ul pllblll.: Itltlll
I( I.. e4ually notewUllhy tiM! 111 III
• lLIM.llh..:cs C)(t:cpt lUI tile wcckl~ I tr
JlHl\ol1l thc Clrt.:ul.IIIOn thls l.!wlIIulcli
IOllowmg the Iusl le\v wed., VII
11I.llly never IlIltlllK Ihe HI!!1 1I1)"
ligures
//'lllIIlclo"" de \(11/' IJ" I uld II f II
(h" (h, /llIfII I~/I( (1111/\ /\ IlllIllI lilt
("/ UlIIPIf\
la/If/IIIIIII_I/ 1\ /I \1,1;/1'" (,a(Uf!t,d
f rim aflOll
Pan hUll/-III, ,1/ \
1\ (J \JI(I"''''I \
1.11/ 11111111-1\ ht/I
" JII/ Ill/h.. " /11//011
t/lld IIIIIII(t /1/1 It \
I he Illlllistry ~II IIlIUlfllll1t11l Inti
I lIlIulc pubhshc ... unly 11I1t.: popul II
1I1.lg.llme Zhw.tncJoon htll Iherc 1'1.:
IIlUI gtlvt.: "1 J1Ic II I dilly P 1pt.:1'" 111
K Ilwl AI1I ... 1..1III He)i~\ HI Hld 1111:
K Ibul IlltIc~
" Ill< Iwo llhlf pcndt.:nr d Ilhc~ J{I
\l Iht.: rt.: ltlllll,: ptlhlll wli II tht.:)i
\V Illi lhcy lould t.: 1... 1I)i III IW 011 Ihl.:
It ltlCl'lOllIp If Ihc govelllllltlli pi
pcr!> Allhough ( tr IV III h dllll1~ 11
Iher hCIl(r Ih.1Il S Ih I III jllllVUlllli
1II10rll111lllll IlIti CnlellltlUlIltll 111.:.
Ihel 01 Ihelll htYt tl'llil '" \\111 ...
I'uhlhhnl III 11I1lI I) lUI:" III I Ilh
o Ihey Loul(! "'0 f If
IOld III/III 1111 I Irw Itlolllh .. ItH: I'" I ht lX uIII"'l .. t1ellllld [11"11111111"
hill. 1111 II 1111", lInt: ye It old" 11uhl I
I ldnn: " Ih II Ihc !:llvellll1lC111 ... 11011111I'" ll:d In .. IX p tgc ... lIOW ltdl III IIlld
1 I Ll:"'( 'IIPpOlIIOj..{ pt.:rtOlhld" \\hlllIgl nl Ulllhltli II-. edllOl It ...hu I h Iht pnv III plr ....... In I po.... llo" In
I 1\\-1 hi'" • ~IC II l'HlI1I1111t! "I rhl
I 11k( \lvt.:r III , W I~ 1)1 ...\llldl IIlllllll IIIu, .lngul).:1.: .nt! , ... VCIY 11111,1", filiI: 1< ... 1... III ..t:lvt.:d~\llh ~\'I'~" ,II I .....KII 1i1lnluUI''''''
.... SlI r II I 101 o( Idvcrrl'l rHIlil ,. IItl1l111~ Ille PI e,,", ;'lllll"plw"e wnlll' ,..
II Ill!,: IllS Ih I Inti t 11 t'" III I" IIII 1 II"(,: nll Ill" III ht.: lunny .ntl ht.: " kllld hc.Hlednc ... " f1f IlIl UI\lll"l I..
WrlllllK III ,tyle of I) fn Ih II
wr II ,\ I'" Illd In t.:erlll1l l "e" Irlt IIt"hlp 11111
I t:1l It.:rtlurll.: ... I!!O II ... Ilk I [ I
, I I h '-I I: \\ I C. per..on, eonlil" hUI LVIII lilc I HI
ng n8'" I'" -.llkc"iI1C.lrc.: W'lll I K hhili I II I II C , I> vrrl ...cr ... In • III L III "uPflllll lilt"
.. I ,lllflJ.( III Ilqlll II Ill/I Ilh pIper.. (tll/rlllg I(:cenl yc II'" Ih\ ~ 1
PII'"~III''' 1 ... 0 ""ll1l.:thlll~ ("htJ plpt.:r,,( tVlrllll1Cnl prt.:'(' IJtlepl lor Ihv ..... ld
.. 101/ t I ... plrc IIll \\ht.:ll nelllj.! lit II I·~, .. prelly 1I1l1lh lin IhC' lllld III ..til









Il .1 \\ I 'I I Iq I
1 Hi< 1I I 141
110111 7 I f41
Slllll (Ii II~rl
S II II IIl.,!'i Ill',
J lil l 2" 114fl
II, ,Ill ':1 J 14 'l
J I 1111 II I I j I ,
/I,lm II 7 I fI-
"Imoll 17 1117
SII.Il111l III 111
S'llll I I I ll~
\IIZdrl I 1147
\l1I'ln II' I W;
\III HI ~I 1n';"
..J III" ~ I j 17
t. Ill'., 4!O I '47
I Itl, lj I 11-
It ilI/(IIIl/tll lullt/ IUlf.!( 'H
List yc II :-01\\ lilt.: hlrth 01 I ~
weeklies II1d IWll d.l1hcs an K Ibll l
Ol1~ p.lpcr resumcd publu::lIl1on III
Febru Iry "fler I nlnc month SU"i
PCIl"ilOIl lI)d one heg III JII ..I hd(llC
Ihe y~ \I 'H7 .. Ihrtcd A numher IIf
Ihesc ll.:W JMpcr~ hive bcen "lIspel1
d~d fUl .. lcppllllt hcyond Ihe 111111"
of luurnnh..1ll "el nlll by Ihe PI~""
I IW
I tl d IIC Ihcrt.: tn.: II pr".11t:: p I pt.: , ,
l:o!lcctlvcly rdcncu 10 .IS Ihc n I
lIull.II g Ilcltl.:' hClJ1g pnnted .Ilung.
slue the lour Unvcrnmenl papel"i
WhIle' hOlh d."hc!! (tr IV.1l1 Ilitl
S' Ib I h I"'C prod.llmed Ihclllsclvn
r11.:ul II '1111 '\:41IIf..:crncd wllh lht! III
vcrlge III l:1/lrt.:nl evenl!l III Aigh l
!llsl.11l III IllY 01 thc week lie.. h lVe
dl' 1.lrnl 111t:!-!lllll:t: 10 'iOIllc,' POllltl II
Ideelltlg.v
I ht.: wlekltn .lIl' llhlllllll III \ltll
Itlllk t1klr I11.1Jur l)hJecllve lIH: I. tll'1.
III "illll II jU'itlcc (Inti "iomctlmt.:' .... II
l)fllIlIL dcvelopmcnt) 111 Afgh 1111 .. 1111
I hell lUll Ihe .lvcr.lge) fOlll Illl:"
III.: 1l111111y tlevtltcd III 1I11ll I11Cll I II}
lin lI1d oflen lrtllt.:I'''11l 01 Ihl l.UIII:IlI
pollut:.,t st.:el1e
In I I:ountry Whldl 101 I Ifill/.!
Illne h I" been shOll HI Ollllct ... IIll
cxpres'iltlll of pubh( upllllon Ind
where ttll: new" t:ovcr,lge 111 tlte 1(0\1
cllIl11enl plper!\ IS SC,tnl hl..'c 11I ...C Iht.:\
In: poorly sl dTeu IOd In IdequlII 1\

























( IIut'IIluti jmlll (1fI(Je 1,
to III Ul~ Ibout ~lIch I !'illuu'
List of independent papers
N trll' tI 1h, p lp. I Pllhlll lilt nt/Ill
III
Ion
Hem, vel ht vond lhls ,{encl,11
ngreeml.'nt to sol VI' the' VI~tllllm
)11 ohlf'Tl1 nil IhI b.ISIS of lhe- Ge-
neva ,1J.pt'l'mt'l1ls nnd to d"e~';caJa
tp lhl' f1uhllllg 111 lht' soulh m tht
n1('01I1\\ IJl1c IL IS 'ImplObabll' thH!
my Sl I I (t lJl1df'! sttmdmR could
II 1YP hu 11 It.: Ol( hed on the' 01 dl'l
, f Spl ufl( sIc IJ~ to be taken fhut
IS why NflIth Vietnam hu'i he. 11
Idt wllh .1 ufl<d dent or :-,CClP( I H
IrnblvlIlt rHI .IS f.lr os reshlllllflil
of tht eli mdJlclllsl.'d zone Is (on-
cerned
I h A.nltlll\tn represt..:ll'dt,vcS
11\ In S101(' .1 DOlnt n~llln~t No-
rlh Vrcll1<1m 10 publiC argumcnl
on this ISSIH 1.111t theY ;tnow V('IY
well It would be futile to (XPf"C't
fllllOI II m,lkf' concrt'te -:fstuH'1
bdorl' the political set un nt S.I-
.t! In I mOlC rnvourdble l(.1 Ih..
yl('! C mg ,!rd th(' flr~t ph ISC
rll 1\ rnl I If ,m rnJlll Irv \\ ("hdt 1\.\ d
I, 111
Nplth VIl·tllam hclS \\CHI lhe
IlIsl round In gt.:ltlng ltH 11LP 'f
Itld Jt the Pans t.t1ks Ils rHxl
nbJllllv( IS to denl Itll
fell ,In tgrtl'mpnl on Ih(· Il"~ ,tltl
linn or tht" NLF fir III I.....1 Ihc
AIII.l1ltl of OpmoC'r.i11c Inll p,.
HI F'IlIUs til bl''::ln \~llh \ lIb
till gflVllTHnJ nl In S.Ilg011
\\ did 11
IIIY./Ill '"11' /
AIJ.{h 1/1 "Ill II
Kh liq
P IV l/lll \\ I ld III
vI I" I ~ II
1'111 JI 11T1
Shill, I ,\. ,01
s.d'i 1\ ..... tin
I II 11'"1 III
1\ 'Ill do:
l.;, d III
( II I\ III
h.hl \" II
( d II /,
PO\I/I'
Il,d II
J I II ,\
slogans .H;.lInsl
I,lIsed rOl .11 out
AFGHAN ISCI;I E
--r
1\ I I h S st<lgl'
011, 111'111 \\CI(
II m lrllll (·s
lIn (.1101 W.IS restored Bhll
II • \\ nrned f h;H hI would 110t h('
l ,''' d hv such I.H llcs H It!.... «(I
IIld sne~lk on I nl ISSlI~ 01 ()nl
Unll In SltJd U11Iversl! h h I I
th{ c{Jurllgt tn Spl Ik In p{" 1 ,\\ ,'I
IflO ht s.lId
Bhutto s.lId 1111 Illl/Irl,
I iiI Pt;lllJII' J-'.J1h
If,ldlllg 10 1111 \\ I",hl <; of h. Jll'
pk IIltl \\ II lIn II Ihl \\I,ht.:" ,II tht
pt.:nrk "llldd hI "'11 Illl 1"'0111 III
(JIl! IJllll III 1)111\ \\1111 jrl
II I HldltlJ..!. 10 til II
lit 11,,0 IS 1111 d Ih, I
,II I hf ISSW (If On, I'll I
hI.' solved VI t \ :-\0"11 111.1
that soml·thJn~ wns hi I'll'
But hf s.tld \\ ( t IOl1ftl I
IVtlvthlng In Pl""" "p'llll ....
Bhutto dednrcd .lmld ... t 1J11l11
II ~ .. d cl.lppnlg lh,11 the ,"'"lie ,I
Onf' Unit must hi' dl'{ r I( d f'1t
the baSIs uf justll':C' to .111 11)(
IIre.ls compnsniU One U!llt An I
he assured that hI. would nc t he
.1 party to any C'omprorm f 1 I
Intclest nf lhe pl'opl, If ih" II
.... 1 III
He "lid Ih II h.ll! he rcfll ..ed III
pl'.lk nll thiS Issue 1hi \ IIl1ngs
estels would bf' jusllflL'd In <1
Coltlng clistUlb.lnlle In 11 ~ 11l(l
Inu
-\n 111111'1 1 1) 'Ill' 11111 ~\ .... 1.lld
IIl1lTl1 rllill h .III I Ih. tUlh'll .,
lin Ih, 1l1l'lln~ 111111 II ...
II I ,..,hll! II 1111 Stlill I I
rt. I IIII II (' ",I, 1l1lH d Ihl ... 111111 ':
1111 l'II'p11 .... I' It Iv 1111 I, 11'11 I, I
Ir II. 1~lllll \\It \ l 1-11 lit •
d. I III "" 1111 ... pi II' l/ld I I 1'1
Ilnglr 11nl " Ihllll. III VI
,\\ If 0111 (JI1I 111111 {Ill 1\ r h
\\ III I 1 <." I!J( ,\ 1111' II II I J
....hl" I J"
I{I\II... Illll 1'I ... htlllnSlltll·
1.01 l.rlOI, thl'\ kll .... ,I III I
1 t III I Ill1g" Illd pth ,j III'
I ! h, Ih I' r fu II \ I I
111 1 11"111" 11 IVII II 11(,:1"1111 Ind
II '11t,1l' 111'h p"k pill
I hI III",IHIIIIII Studt niL, Ill" I
1I1~ \tlhdl\ pl"'t.:d hILt.:! It"
I III II lIf rT1 tndlTl/.: I hI 1'1 I'











((,O"'/I/I/It! 1"'1/1 Im()l 1)
leh hh~ aln'Hdy suITt'l ed In 1 lllU< h
at the hnnd~ of thC' old po' 11'11 I
and Ayub
Bhutto rPDl':ltl'd '1l~ pnrtv IT'll
vemenl \\hlch hf's:'IId \\.1'" ""1
more than n year old and nf (1_
aimed that hIs pnrtv nnd II Pl
ople htlCl brought n l~v(llu{l(" to
I.~kc lh~ DIl.:t 1t0l CAyllhl hcm
down to thc' wlshe s of lhc pi /I
pl.
He said tIl(' Pl'oph' s P.)! tv st.l
nds for Ih(••lmelloratlOn nf ("0-
nomIc condItIons or ih£' r.1uSS(....
workers lower middle' cJ:l"<': nel
Kisans Therefore It W.ls III 1hI
htness of thmgs to k£"ep (ut ... rdl
the RTC which IS for mos IJI;U
llcaJ purposes the confcl .. ll" ,r
vested Interests (ncI1JlntJn~ b.lh
PresIdent AYub and tlil' Jon.!e ,'\
who arc laking Dart
Rhui to 1J:1Id gJcl\\ In~ tllb,.l,'''''
to the mnrlylcd students iln,1 p'n
pie and observ<.>d th.lt thplI ,)olld
\\ III not PI) In Volin
\\ hcn hI: h u.J g.nnc II tJr\, I\'
bie stolrted at the mt: c II III
rophone wires were cut on
ror qUIte some time ttll ttl,.
es bl·c.lm£' operat!v(' .:l~aln
body could hoar anythlnl'
fhr PashtoonJstan Studf r. s Fl
uer IlIon "llrled helkhng 111m ev
cry If'" mmutl s asklnll hIm If)
give tllS VI('\\,.. III ddaJ1 .lbO'll Gill
Unit AUI RhullCl (v.ld( d .111 ,Hl
sy.er f Vlrv lUTII:' H( \ I rlllt
howev('r .dlc)\\<:d lo spr -tv. IIPI!V
despltf' his n quests til If'. bm
speak In lin ord, rly mHnn. II.
thrt'Htt'ncd ,.vt.ul1 limes Ihcl h
"'ould nlll "Pi Ik rurthf I II Ih
dlsorele t \\ .j~ rIol slf1ppl I
TRADE MAHK






HI "<JIU III \~1 llld nfll J( 11m
Id.ltt rl Ilk, PI ... lIlt nl l\ dill II
had responslbllitv for ~hl \\ II I,
notion and v.anttd til I<tl' Ihl
IOterl~sts of all J...arls of n I r"',
H(· tould not SelV thing", "h f h
mlghl h,irm others <lnrl 11' dl I nil
Wish III Ih , Inlilf sts e,f thl II"HI
I
lf"Y th.lt th, bIll( rn. sc; In I I,u k.
nn~ :-ohould 1)4 t rr ,ill d lnl rl.!: SI
ndhls ,lnrl Punj Ibl P I,hl 'I ,,"
: SmdhlS and I' fugl I <;
I
Thl Pdshtnflnlst,lll SIIJOI III
d~r .. tlon whu.:h had. fdll , I II
lof thl .Iudlenu· hOWl Vll I ,n. III
Ut'd til rals. slogdns .tgaln- I (I
Unit Thous.lOds "f p( IIpl I , I
thl'lr felt and look Ihlll s II.., ,I
Lt,'r persistent Ind l/lntlnu I '., II!
p('als by lhl I Ig IIlI"" , ...
\ I 1I J
111\ Ihlltg
MARCH 22, 1969
I III I lily filII k
1":1\ (111/1 I
Illr 1.1111 .... \\ It 11
1 I il II 1111:': I I
I III , I It: I I 1 ">C \ I 1-
III' ... lil( P II I V
111\ 1111 'Ilt1\1
I I f til S II Is 01 Pi
111\ If lh, Jll (1111
III III... whll h 11111
ld IVIII thlCflls(1
II 11WI1I\ til t:':lhdn
I1III1 III
1111 II
\\ I r. I
I III ill\ pit II I pilI
llJ ltlll I 1I11l/ltlllll It lid,
!lud PlllplJ.lllthl
II Ih, ... Inll \\ hi II III V
1\ II
II II
I • I ....






III Il I II II d" II/Ilk 1/11
11 " pillll'" Ihl y <11..,1
I Itt II I h Ill!c: I tlltnl illY
I \ I I"> IIII \ 111 ~1)1 ,I It
II till \llh, fHtlhllll/1
III It Itl It he 1/111 LIt, I
















I '"11ldlllll::'> \\IIIHJcfctl how I III In
I IlLl"~1 III Ill~ Ill., t.llulu tflold the
111\111\ <If ludlll[ 'eVl::1 II rt:opll:
l \1.:1 \ d I~ hUI Ihl!'< gl::nl'r()lI~
, ... 1 I, \ III 11111 '" nl Ihc UPlll
I II III Ll hh ,glllll".. lly brCt:ds l'very
I hlfll.~
I hI-. l'> III hI. rll 1I.:II.,t:U 111 ordcr 10
hl hdlt\ul
h'l fl"'l "lIh' ... 1 -<,;\uy 1111.: IIll 1I""n
\ I ... II "~l I II III IllLlll /-:1 r I'" II
II II~ III It I k I" Ihl::l1 I.\l" IIp''ll
Ihl. \\1..: dlh III '''mc' .. HIt.! c,," P~I
"I'll I" I'l: llnl 11I"l: I gue.. l
Sllll~ III Ibnl plllhlhh Plllplt:
\ III Il jt "/lll,j \\Ilh I.:llllu lhe
Iltlll! 0' Iht: Mm ..lly Il1l1gu Ih III
l \ pI.: dl..:d U\ Wllllh ~ I'l Ihl::y lrl: "l:1
\ ul ,kh~ IUU:-' (rlllts Inti Ie I




'> 1\\ one .... lIdl group uUrln~ lllll.:
III Illy \ t.,lI., fll Ihl'i pl.lt:c Ihe enlr:tn
II hi \\ltldl I .... tdl1rnet.J wllh I hugl:
Illlli!\\III(l:11 \\llt.:llllll IUUIl:;'iSctl III
l:\cryonc
:-''111111 1111\ II l. uklll~ d{ll~ not
hI. d (1'11111111'1 (ltll \\"nlt:'n 1 I
I 11 III I Indl III lilt! 1\1 IfJ
IILI dlIH"> ..., mllth .t:::; lht.\ r:l~l
II 1I 01\\ II
1'111 Ill' I I tlld dill SII t In,ltt~ I
1')!l11 h 1)11 h IVI 111l Illv tltll
I I d Iltlltl .... h bhlhLll \\ hI< II thl \
II 11\, 1\ 11\ l-! tn ~ll lilldl I
11,1 Ilh\ ltl£td Iii \It
[) [I.., I :':lqJI pIli Illg lI~t.:rrl... liv\.s







\\ h III \\1 "I hllSl dtl('s III m.Ii'1
111'1 glll ~b h.tpp\ !It ltds to ,pill
hlmstlf IlltO I hUlhiJ,d IJ.llts tIl
Il,lth t'.Ith of Ihl. lIlVltlL':S Hl
(1Ith'l not ttl h t Ihem [\.el negl
t l tl'd til slt.i-:hld RUl c1 st'lt.'(l gr
oup of In IXPI s t dn t.'.lsdy tak.




















Pith I .... home ltlls IS JII~l IMI t III Paeha s house which
II II onl II .... III
11 HI 01 l! 1\ I
, pI (111 lid
I Illt,,>lllllll~1111
I Ill... III I II I 1 I
III Aldllll I III
I, I II I I
III I h l II I
\ 11 II I I I
\\ I.., III I







II ! t I I llllnl
I I il, 1'1 II
\ I I !l
I III I lund'l
h 1\ I "'p III l III II I
Illd h 1\ Ie 1111
\llllI/ Is thlld lJl I
Iii Ih'll! 11..,lll lil





















",lld 11 I'" III II 111:11 tul 111111'-
\~ ld 11,1.... lliltl Ill'" lin .. h\:11
t> I 1I'IIIIh 1" IlII\ .. 1'111111"
" 1, ... ~ I
r I I .. I Ii Il It 11 pi II
II II J ,II k I l h
Ill'" I 11111 ... 1.... 11111 t I ~, " 'II' .....
II ... 111 I. II1I !Ill ..., II 111
.... lll" .. 11 I ... 11IIltlll!~ 11\\ ... d
111 ll.J.l.k 4l 11,.., dl.,lglild t:r\II~
lit ... 11I1Il::., III \ 11'01/., I IJlII d~ I 'II
\1"'I~d 111111 \\1111 l:\I.:I} \\IIIl! 1,1 lllll'~
hl.lll.,c Ill:: UIJ nul klhl\\! ..,udl ...
l~" lll\l dlt:Hj~ bt:l.11 IltlUC 1.1
\\ herc
\,,(JIIlI.:' tllIlIg .. hhl:: 10 ~ lid ... 1.1.: I
,.., Ilil hlld.. \lId 1I1111ltg hud., III
Pi, ~I ... (hl: lillplllhllll .... bellll ... l
Illl h~ lutllul .. III..: 11\ .... 10 Ihl:1l \\111'"
III 11I1le.: "Hl1ld I ple~ 111 \\hl~1l 11\
hrl11lt:11I IIPllIl Bill Ihl~ IIIt/ghl\ I.:
11 I I hi d ... 1 flkd I.: II Ill); dlld, ,I
'Ul dlel .... I/n '.,0 hI.: t.:h tlllCU h .. 11 11\ I
I" 11111\1: IIhl 1I111!l: ... 1 rhl.: "Ill 01 11\
'! \\. \ I I It I Ill' tt I I 1111 P(
\\1111 Illllnlll~lll,
Il ,til th( pill 1:-' .. lid l\ot III 1
" 1IIIIg Ih I 11l\llltlllll:-. Hot I
I lI"t' Iill \ 111111 I \Volllt III UUI l.ll
I 1\1 ... thlY III lou !JIlSy gOlllg pI
Ill." ill thl lil1lP
~lhiSC .lll.. til gU\s \\ho 1C't!h
gl t I1tHlnLl 11\11 L!~nu.dly llll:'i
til ht II <lbllut thl bush \\hll\ til
Il\( Is1tlOil gtl... ~ llOUS





S IleI 1\1 ·lul
j I lilt til I ....
1II1Ilts lId
"r
t:rt en hUII"1 In
11«1\\11 ... 1,11 ht ...
,unn
fit,
" Itll.... t I III
\~ ... "J(I'Il~ hi l\11I.. llll, hI I ~" II.
Jlllll.:l ... III lId1 IIC ~IIJllh ' ... I 1 Ii
.11 ... 11111... 11 l:llIlIllllIU!\ IlIlI"! h\ I.k III
I UIlllk III IlIl: ~ Idu... Jllll~ "'~'\ld III
IU.I hoi Itllllhkl.... I hudlll... "dl... ll
., Illl::1Hld\ Jill: ... Illll \~ /111 "'lllIlI Ill. III
I II hl:-' l\lotl Ill: "I~'" 1\11\ II Hllll
lIllll I..: Ill" .... III ~IHlr .... llIIllll.h
BUI ~ 1It1 Jot.:'> IItll l..!h'\\ 'I I I"'~"
1,lr IhclI Jlli I.: Ht: Ith., lhc 1,,, ~ III
tht:rn Ind lhq Ire hl: IlIlillll \\1 Ul 111
luI. hhltllll I \11llkr Illl pl.:llpll Illl\\
III.: hlo nll1lfl\dcd l:lhlllCh tllIl I'
I......Ol;II!l:: lll.11 \\ 1111 tltl II l H lit I ...
Hll It.: h I" III 11\\ Ill!! lhl.:nl I, tl "1 l
I" t ..
till "'\\llrd!'< III thl' i\)ulI",ol











hI \\ I \ t r
II' .1 d .. \ I
.. J II 1)1lt.;11 h 1<; ,
IL II I 11Il::
Illh 1~lllld
I \11
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I I. II ,\
II \\_
"lin n t,ht h I\t
I I
h, (ht nght.':l With unly Just theIr
\llddllII:I,1 Ilid Jlliald III
Slid I ... Ilpt Ilhh \\~olll 11
III hI'" Illih ~\\ Ill" 11 11.1
lIHhldl hi" 1\l11 Illd I III _I 1111 ,d
HI'" ...1111 II..: ll.h ... ..., III llil lilt: 11 ... III I
Inti hc hi., Illlh 1'1Il: ~ Utlllll 'l::1 II~
h Ihl lhllllPIIl1l \\lhlk\l:1 lhl \\,111
It \ 1 I ( I' l II l
II L I III lit II ""lh III Ilth~1
IIld ...011 dt:Ill\ 1.1\l:: 111l\\ll~ Illd t,"
I j,":le II lit.: II IIf f'IHk III Ihllr l' h ..
1.: ... .,I.ln Illl.:!-= Irt!ll ... 1 l., Ih~ Il II 1'1 I
hchmd the \\ hllk .. lpd Illllll Hl kn
WI, ~xIl..:lly \\lll1 III do \\llh l 'l~l ptl
1Il.::ullr f1"wcI Ind Ihcre III 1 '1O)
IhlWl:r pIll-. III lht.1H Iround \\ hcn
vou "ce tHIlI yOll \\ 111 hnd filii \\ h 11
husy I..; I hee r"c Ill ...
And 11l1lQUC tIlWIIJ,.: S 1It1 ... pi Ill!'>
Irl.: hi" t:lIlte~tlllJ1 or I. I Ill ... l.... J>... ...
pile "'l: rid Ihll lI~l t:vt:rv Illh I
K tntllh Irl hI.: ,., 1 I;.IHld :\'1" ... 1...111
yel ht !-:IOW... 1111111 111 I .. pc I II 11I1l11
Int.! hI .... t1r lnl..lld Ihl.:ll1 In l \\ 1\ It
hllllllll flnc Ilkl the "Iltll
,it, ", ql/II 1110\\ , ......... 11I.:l l..!l
I ... 1.1. I ! Ilhj
I III Ill.! 11L l ,,1 h "lll ld I,t I
I' d,ll lit Iltll'dl.: III '\1
II h 11111 Illl:: '0 Illl I'"
1111.: ilt1\\cr....
/111"1. ",,,lIk l... Ihlill., •
\1111 t11"pll\ III llll:: I\l dill 1 II <I
l' 1I1klllll).: III Illtll ....111111'> .... It I
l ""'1111.::1 IIIII\lI' Ih.nl'" I I ,I ~
lnl! ... I .. h d\ II IIL'I I.: I \
I' II III L II'l 11 1Il111 .... 1
II, 11.\ I lIa ~ II ...... lllllll
\It 111\, pl,1 ,.1 11\ ''''1. \ ., III II
II V. l " I I III I I... J I I
Illd Ill. h l\l ... 1It. ndld III ~ I 1
Ihl I \ 1... 1, ()Ill: III II1e.: .... 1.: I ... '., 1111 \
jl I, I I I I
I II I ~ I l
I I. l I I III 1'1 I










I' I lIlt ..,
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I
r f II e III I \ hl,. It
\ dll~r til. II look
III I "'" 1.11 II

























lit '\1111 l hthlllll th( (,Inl
Ih IHlked IX';Ht" II~I Iflldl 111
t JJ" t cd II Iftt I II'-< reslc!t:nts \Vt-
'111111< ....,,1\ Pllt I' r!< ,11 Onl
11<1111\\0 nllll .... Il'St f,rnt .... lInk(
1111 1 10 HId b 1.)1111 1,1 tlll"t I I
'lltll II I d I I I Idlll til
1\
I ht
A fu\ n1£ n allJUIl<! hIm mtlm
illCl tht~ old th I)J th .. t he \\.1
snp Ikdy photog I dph( cJ Jl£ nod
(luI h, ~(Jnll1m whHl h HI il Ippl
II d and ~.IVC them a pec:ull<11 gr
In I ht tlnl} thIng I did not W.l
nt to come Into lhl' photflJ.u .lph
II Ihl hl: Irl .... IJut 111d\ hl eVt 11
( hi ru.dH 7. gol 11\ I V(lU~ In hiS lilt I
\111 IIHI tIl dl/l (IIVII II Ill' \\Ith
I hiS
thf ph tIltt..:1 Ipltl I 10 t:!ll hi lit"
up flllnl lilt I II Bllt hi I III It..:l
I usl\ Illsh(t! II \\ lid hIm t"i II II
Ilkl thiS ~(llllltl\s \(nllldn« I
nntlfl..d !'nfll( lutIO\\S lin hIS SIlI1
11\11 lit fOIl hi tlCl No matll I nll\\




,titer Chcnghc:L I\.han left It III rums In the 13th
Actually UIIS bl)e of house Is a COllllllon architectural strut:ture found bctwecn Mazarc S
h,l







POSSibly Chcnghez Khan looked IJlu thiS r.tther h II mit "" Hul
_P_A_G_E_3_'_..J1_'..,..-_....:.... ..:- .!L'_"-- ~r:.:H=E...:KABULTIMES
hdiliess. In IllS old Ige I'crhalls HilS 1lI111 IS a dest'l'lltbllt tlf one
0111 b\ /1111 I f \lilt! III ~I «(I
mpLlhll1s III \,111 ll'-: p.lIh It! III,
to\\11 ..lilt! hUl I till t1\llIg III Il
11II"'lllH t \\holll Y I till 1... 1 I h d
Io! tltt ..,11 II (lIl1,tllHI thl ,41111
II \Il Itl dl~tl('\ld tlld lilt: gil Il
p, "pll hl tlduu d 10 III~ ... liS
llhllL:h~'1 Khans pllltltYlJt \\d~
I IIl1d ~qu IltlllV, IIIl tht sll ps (If
I shllp III Illl II' 1111 ~tl( I lit
looj,ul SII 1llli1lUS Ih II I ltold Iii
I h. [11 1 Ihl I .... III II ( I Plio 111\
mind \\ 11 .I ) III I J It I I}()ol"
0 1 (oU!sr WlthOUl g dllsht S .1 hl!
I-!( k.lI Ikul hdl <I while.., 1,Itet ,I
P III Ii l:Ulll1ltlg "':td, lilly eyl:S
1111 dl1 (\dJlIS1J'lri 110\\
I hl t( \\ 11 h( h 1<1 laid \\ l'ill " I....
pH lUI' d tr1 my Imagll1dlll1l1 ,,"> .1
Ilt I I1I',;ll I LIl"'I~lJn6 t f d0ll11 II d
dllst J Il II \\ Ill( \ p' Id. \\ II
h Itl mil ILtdllll"il\ , ... lil' t! till t.:
Illll\ 1111"'S,ttll Illd 1IIIIilid I
1\, In ill tuln .... I'tlk,d "dllLl"
III lht 11 I I~">
of l hcnhhez
If r shO\\ld )-IIU 11 phlltf ~rtr,'l
of Cht nghl Z Khan 111 hl~ old ,ICI
<lnd a plctml of JItldl afUI ill
I.lld It \\.lst, \\lllllel YlIll hell( VI
I l '
Ct'l tdtnlv nlll hI (lllSt Chi lll-:h
(Z dlfe! lI"l 12~7 \\ tH n Iht Il' \\,}S
no sign I,f phlllogt Iphv FUI til( I
who (ould ddl~ I I t Ik( hiS pH;t
ure)
Wht 11 Sll (h<llI( 'lgt d
ve to prove my POlflt
As a stud( nt 01 cullul.tl h ",til
Iy I ClISS CIIISSPc! Fkloll WIth
ball pOint In tine h.lI1d <ind I
nole book In lht olhll II PPlll ....
hel c anu tht..lt: to dl~( I~\ I I \\ Ii \
\\ .1s who and \\ h\ I hold .IS Inll(. h
.. n (~l [(II [It I '" b fCll tomb :-otll
Ilf s
A l(1o}, 11 th, 1l11l flf (hl'ngh
~ Z I<h,1 I S still j\ G IZI _ lh lit tk
ml ,.. I~ t l'S h U \\ hI II l!1t I I !
..... 1'11111 S...JI)lt.Ill( c/immandl'l fa
Sill 1\lllh'( 't\I:-'lnll/,,1 lOll'
~.I/It IIld h II( 1>1 IlIwd !'it 111 \\ I
Uft hltl Ill" II I \\ 11\ \\ I h
10 hl( IIh hIS 111.:01 1\\\ 1\
I 11111dl lu I small palc.:b of pelrol
I h~ lire Icndercd (he water clear
ul l:fuue ull wllh patches ur solid
Il::SIUUe f1o.ltmg on the sllTf tt.:C
William F Sillic marketmg rna
Ihlgcr Jor C<lb 0 Sd said the cheml
... II 'ilhlldo pruvc dlct.:llve on sht.:b
cVl::11 IS Ilrge IS IIMI lelt by Ihc
Ill! rcy (11t>un
Even \\tth llrge slu.:ks C.lbul s\..
IClllt\b ~ lit.! IhcII.: would bl:: hilic
tJ In~el hI IIllrllll:: tnt.! :-.hl1rl:: !lie
.... tnle slll.ill Irc I~ ~~luld hI.: hUrlll:d
011 I 1 lItne PIl'\t:lltmg thl:: Ilrl:: IllIm
!!cllln~ Oul of I.:onlrul
I hcy 'i lid ( Ib 0 SII IIpcr lie:,> on
Ihl:: s Iml:: pnlluplc l'i I l H1tllc \VIl..:k
whld\ help c.lOulc WM, In hurn hv
hnnglng It mIn clml ~ll WIth Ihe llr
"urpl\ tlr IWlng lip mnre fucl fill
the name from the reservoIr 01
~chC"\1 \\ 1\ II (hl: h l'il /II thl WII.:"
( Ih 0 "\11 thrtltrgh llrllliry II.:
111111 III 1\\'> .. Ill til 411 ,nllll~ .... of tltl
"Illll Iht: 'iUlrl\.1.: I\f lilt: ",Ilt.k Isull
!11I1' Illd HI'illlllllll-'. II Irolll Ih ... I.:l)l
\Il r 1111 llld "l I \\ Ifel below
(I{culer)
trill II III I IIIV Id l n-:llill to clll
lut fHlm thu \JII I"':' I!'. Iht.:nlSII
Vl~ on tht b.lsl..; IIf tilt Il:g 11 dll
t 11111( III I hi \ ">lgllI cl I 11 PO\Vl: I Illg
tht "odd Is to HIIIVI the \\.11
d.lI11.lg(' funcl.s
Ihl vlllhgeis \\ho n~k 11IIvll11j
thl II goods sequlsteHd If they
( Ifllltrt I Il::il' UO mtllillo Illl (3000
",I lJilgl .tlt. bu.sy \\LJlII~~ to
lh, Il 11'!JHSllll<ltIVC'S 111 pi..I1II.UTI
ent to helve tht' d.llm Icsclnded
\Vrlh the blfCSSlOg of their may
01 Slgllor FI dllZU Lutzu.. they ha- .-
ve fOtmed a committee aided by
Id\\Vl'IS whIch IS studYing all
till ll/,{at L1.spects of the questIOn
Itl .1 lettc1 to the public works
dod tit usury mlf11sters In Rome
IhLV said We. who have recelv~
I d nothing can leturn nothuig
\V t have alteady suffered dama
ges c!LlllOg the war that have not
been repaired unhl now"
<REUTER)
DI.:..dL:ts .lIt 111 lonstant tfHlth
\\ Ith ('alh uthll on .} ~:'Hlf(,Il.'ntl'
telL'phone Clnult So \hat they (ar.
Id.lpt thell common pnl:e 10 \0\
l hdnges In the mark~t SItuatIOn
I he Pllte c,-ih chancic sev~r d
tlllll'S dUllng thc day dependtng
lin I he supply demand relation
shIp ,md thlre .lIl' no fiXing on
th~ London mudd
A(cOldtng to GIuliano Pelllwn
bullIon expel t of SchwC'lzcnschcr
BankvcH:ln the Middle East IS
the lellglst Single buyer In Zu
1lCh .1cc.:ounttng for up to 25 per-
Cent or tUt novel Much of thiS 15
only tn lICU;lslt on Ils way to pla-
les lIke India and the Far East
I t,,(' oft qunt d nd shclkh5 are
cI Vl'ly minOt factor Pcllu s<:!ld
11\ I ICl..:cnl nc\\~p,tpcr InterVIew
France the c1a"'slcal European
hoarder counlly accounted for
about 10 to 15 percent of turnover
Imposed again last November
<Reuter)
"1I1(l' It was there that the gold
puul Intervened
Thf Ie ls nl. phvslcal market to
ZUT Ith and In ral.:l treldlng IS
~Ilndu\ led slmult.lI1enusly flllm
Ih l bullJon dcalels offlC'ls In .liJ
thl(l bUlks
• The outflghl obstrucbomst po-
Sition taken by Saigon at the Pa
flS talks which contrasts so shu
I ply WIth the reasonable and
Just pOSitIOn of the delegation of
the Democratic Republic of VI
etnam and the South Vietnam
NatIOnal LlbelatlOn Front,' Ko-
bclev wTltes finally discredited
the Untte~1 States placemen m
the eyes of the South Vietnamese
populatIOn Notwithstanding sav
age police terror and repnsals the
mass movement IS gammg gro-
und In South Vietnamese towns
for the Immecllate overthrow of
the bellicose I egune and the res-
toratIOn of a Just peac£ In thl"'
country
11 ASS)
piCton, 'now seck to avold thiS
There arc ever more IOstnnccs
when they seek to JustIfy the,r
earlier actIons before local resl
dents, explalOlOg them by borJ
ers [rom above People lIvmg vtl
lages ever more orten watch da
shes between soldiers 10 Untts of
lhe puppet army statIOned In thr~
countrysldc who refuse to take
pal t m pumtlve operatIOns ann
officers
MARCH 22, 1969





tl\l:: III burnlllg lHI sllL:k~ un
watcr
I hl:: dlcnw,.:.a1 known as <.. ab 0
SII IS salli to be clfectl\lC In l:uld
\ 111..:1 •.,Llld d.ltl::1 lung penutts til
tlmc
Cold sca water ,lbsorbs he II ... 0
l.jll kly Ih tl uti Shlks rcslsL bUr1l1ng
\11 IlIl sHck th II h.l:-' bCl::1l l)n W III..:T
101 III IllY Ih)ul!1 loscs Its more v\)11
Ilk f111l1ll1ablc clemcnls lhrnllgh
l::\ Ip.. ,r Illun
l Ihllt "1.1\:IHI~h !cpollcd 11.:1.l:;t1tly
Ih II ( Ib 0 Sli ltluld qUldly ltlll
"ume IbnUI 91< per ljl.:111 01 I Ilolllng
l.:Iu.1I.: till 'illd, lnU nHlId rltlulc 11t~
1I.:Illlli1ltlg 1\\11 pt:r lell( (Il Illnlltllg
uu... 1 \\hl~h ullliJ be medl.llll\.. Illy
"'lIu1pnl lip from thc w~ter surf It.:l::
II cv 'ipre Id oJO g.tllons 01 nuuc
orl 1l\1.:r I.:oltl \\ ltCI In I v.lt .ll lhc
U"..1111l 1111..: dt:r Irlment s rile hghl
11Il: rn i1r~ h IIlll Ir lining f Il,:dlty lin
1'\111011 l'il tnd III BlI'itun h Irhour 1I1d
dln\\l.:d 1\ In !'ill tor 24 hour!'i
\ ( Ihlll kchnu;l In Ihl.:n \pr I\cd
Ihe.: .,!ll.k \\llh I mlxlufl.: of \\ Iler Ind
r Ih 0 Sit Ind IgnllCl! II hy IOtH~hlng
I hIS 0I1l:1 orovuI so hIgh In
VI( w of Ih( 1.1Igt' amoullt of spe
cul<ltol!'> \\ hu hold bought bullIon
In the fe'\\ ddYs pi lor to the diS
snlllllon of th t gold ponl expert
Illg to S( 1I fO[ .1 qUICk pr )fil .111 I
thl hvt I dlOPPld steadrly to ,hflO
doll.1I S
In Ihl flr!'>t l\\0 wceks unltl
thl I ondnn gold mal kct reopened
It the U( glflllmg of ApI II the Zu
Illh mel! ket ~tIOPl'd lu establIsh
Its suprema~y over London hlthe
rto thln only pflmalY mul... <.l
IJtlllg \\llhlll hours of the ",stOII('
W I!'>hlngton ml ltlng of gold pool
(( ntred ban ks (Ill 'M arch 17 lnst
\(~dl It put .10 lnd to their policy
(If Pl'gglllg thl fr~e' mal kC't pn< e
.. I th l Ofrln II level III S ~fl an
(llll(l bv s.ltjslvln..; Ol m.lIld from
III (Ompro; !Hit or lhelf n\\ n stocke;.
In tht gold 11iShiS [fom stl I
fill.., s eh \ III 11lon In Novcmhl t
jtlr" unlll thE Wdshlngtol1 meC't
IIl~ the L!ltld pool (Olll1tlltS hili
pumped about] 000 rndllOn dallars
\\ 011 h of .L! lid onto llw m lrket
On M(llld Iy Mal eh IR the fll C'
m lIkf't caml IIllu being The fll",t
Pllt( \\ IS 4 \ nC/45 00 dnllals dn
11\11)( I I Ii: V( I It hae;. ne\ ('I
II achld ag.lln since
ancr In some of S81gon s
arctls Through an elected people s
admlnlslratlOn the National LI-
beratIOn Front today practically
acts as power of the people bac-
ker! by Its full support and eonn
dence
Accordmg to reports from (01-
respondents of the liberatIOn pres..c;
dgcncy from Satgon t Hue Cantho
and other towns/ the article says l
the necessity of an early peace
settlement 1S stressed wherever
tuwnfolk mel't In BuddhIst pa-
gotins mal kets, schools street Ccl-
fes or hvt~ly street or panic pre-
vail amidst polH:emcn CIV]) sc.rv-
dnts and ~el vlccmen of th~ pup-
pet reg-Ime Many of them arc ex
planng DOSSlbllllles of breaking
WIth Iht S~lJgon regIme openly
express their suoport for the Idea
of a peace settlement In VJ{:,t-
nam Accoldmg to local tCSld-
pnts th( mrsl Vital problem o[
thOse Circles of late has become
the question of the front's pollcv
\ I'" a \ I'" thos l whp collahOl ntpe!
\\Ith the :1L::J..nl'solS
In Indny PIOVlI1CC'S,
sts rC'pllt t polin men
c1ntlH S lJ.,:cnt who
of keeping bullion lnarket lead
slicks
Italian village to be rebuilt
By Vt'rncsto Menduz.l
tlill <If till (list /If Ilhqrldll1!c: 1
Pll\ d( (UllstllHtlllll film hlddld
In llllh~1 fjl>t Hltt I .HlO }o'lanc :')to
1\"lIls \\1111 Ihl huddlng (lIlll III
A Ilgal c!OlUOlI nt .lUtholl:-:illlL:.
SI IIt'l HICt I <Inc! SlglIlll P.lulls
10 I t.:C l't Vt th£1 gf)V~ I nnlt. n I lun tl I
lJUII(.1l \\ dS Signed by he.u!s (If f.1
nllll1'" !, PIL'slllllng nl.JII\ Ihl
t ntnr \ dl.lgl nODulation
Ht.{llnslrmtlon wOlk Utg.tn 1m
medIately .lnel was fll1lshed In
1'119
But a few yea I S late1 the gOY
tlnmtnt loune! thdt tlw wOIk had
be( n badly done and that the' t\\ II
butldprs nnd lwo .slate engll1t.'llS
hold pocltett<.1 130 millIOn 111 e
The four \\~rt' tned 111 Cagharl
dnd (OnVllllCl of defl audll1g tht,
stdle
N(I\\, the J.llVl'll1mcnt Is s~l'k
inS tepayment SIf1«,' the four co
lIvlcttd .Ire unable 10 pay the l.1
boUl mllllsll y h.ls told tht. plOV
sure
ltall,\O gov
to JJdY '}(J pl.!r
Milis
Vietnam
Pravda comments on NLF
Vero
Bankers
\tlll II ... Id Sin Vlll :\ltlls
\\hllh \' I" b(lll1l,~d oul dllllll~
\\ If It! \\ II II I bk 1(\"'llIg I h~ Jl
_Irlld.., II l 1l1">t I)f 111 80 mlllllllt II
It (Ill llt "dODO stlJilng) {llllll
Idrd Ii\ Ihl 11.111 In govllnlnllli
Iht (111m IIISIS flom t\lt.:~,d
mlStht /II \\ 11 d,lIn.II'::c IUllds dl)
II d 11111 IlV th( pllldlt \4. or ~s Il\ln
lsI! v III HOIll I' 101 Ihe II umstllJl
lIon IIf 1111 vllllgi many VI.. liS
Indlhlll II 'il:ICllll<;b In Bt,,)stun be
Ifl.:\I:'" IIiCy Illly hl\!.: hnl1ly :.ulvet.J
Ih\: pIl.blcm ul burning ull SIIl:ks lill
"1.: I \\ dl::r r\l LilY Il::SCard1t::r~ h II,'C
1'\:1.:11 hllllung hlf I sulUliUll Slnl:C the.:
"'c k III thl.: ~UPl::I t tnkcI IUlrey
l tll\\l11 lJd Ihl: ~ll ht .11 \\l:::,>krn En
gllllJ Iklll) IWu ye.:,Wo; tgu
Oil 1llll1l Ihl.: lit' OUU Ion Llbell L1l
1q.:, ... llll.:ll Illl"ci I..: IU"I..:U \\uk!'<prl:: h.l
pollflllhill lin hl:: Klll:-' dung Ihc lor
II ...11 ... 1 1'>1 In II Itll.l:: llltJ Ihe l.h In
ilL! 1.,llnd III tJllU:-'t.;y 11tl:l II r til
.... ,\lUlid .111 Illlt.J.. llid 1111 l\1Ir~h IX
I 'Jo 7
Bllthh Ill\}" Ind III l\ln.~l:: hlllll
lhl'" Illl .... pl::lldlllg "~\l:1 d dl\ ...
\ IInl\ 1r.}IIlb: III ....d llrl: 1(1 Ihl:: k Ii..
Illl: \111 IIll Ilh dl.: .. lrtI)l.:ll !til: Ilnkll
Ihlll
\11 til P Ill} ~Olllllllltce ..1I IIp h~
Ihl Bnll.... h p Irh I1lIl:: II I ... ug~I..: .... lul III
I II.:Pllr! In A.Ugll ..1 11<;1 yl lr til II
he.:lkl Illl.:lhiltl, .... ll1tllld hI.: Idllptld III
III. (lit nn lhl.: "'1.: t .,IHllle
Nl'\\ Ih\: ( Ihill ( ...1ptll IlIOn Ilf
Illl.,1 'It h (., dcvdnpnl I l:h/lllll II
\\ tH~h 1<; llllllll.:d 1\1 he 111ghlv dIn
Ig{'
Sin Vll ll MillS (pnput.ltlon
21)( 51 I" a sleepy farmtrlg vdl.u;e
It'ill Oll:-.tdnu-as ble.lk anel po
I I .1:-. III lilY (Hhel vdlclges III the
!,dlll.1I humilt Ilddlll Isl .. nd of
So Ildllll.l
I III t\\11 nlghlS m.ul5h months
1/1 ItJ.l j \\<lVI:-' of .tliled .Ind Idter
(" IIll.tr1 plml s bomuaHIt.·t1 I
III ilhv III l')ISI .Intl TNluc(d Ull
vdllg~ to I ubblt'
AlIt I Itl( \Vl.It tht>
1lll/llIllI'dlllld
Zurich market
fhe UnIted Slates I111PCrlallsts
who pel Sist In their nco_colonia
ilst clam1s sooner or lafer WIll
have to submit to the wholehea-
rted will of the South Vletname-
Sl: populatIon that caBs for an
Immediate cnd to the aggresSIve
\Val the IcstoratlOn 6f a Just pc
ace and the nght to settle Its
own .tfT'3lrs' Yevgem Kobelev
says m Pravda
In an article on the growmg
authOrity and role of the South
Vlf'tnam N.ltlClnal LiberatIOn FT-
onl K(lb~lcv notcs that the srt
l1nl~ up of people s revolutionary
commllt~cs 10 Quang Ngal and
Bmh pI (,Vlnces late last year
mark( d thl: beglnnmg of a new
stnge tn the nrocess of gammg
polltlral power by the people of
South Vlf::!tnam
Fm llc r Kobelev says 0 frC'c
democratlc electIOns were held at
the level of hamlets, VIllages dl
",t'lct", .md ('Ity ,1leas as a result
of \\ hllh ;l people s revolutlonaty
ltlllllnl'111tlOn emerged on ~o
pll II nl of the telnlOlY contloll
kd h\ Ihc p Ilrrul'i Peoplc s self
go VI I nnll Ilt .1~enCI(~S were set up
(\111 III dhtncts formally l'onl
10111 d by the occupiers fOi Inst
Boston scientists try to solve the problem
ZIlIIl h billlkl Is are confident
Lll! lllV ~dll matTlt lin Its pOSitIon
Is tilt.' It UllllL:. \\ctIJd bullwn In.ll
k<l
ZUI H h h l/ulll d the ollly new
.m Itt II L1 to l( 11 on to the mal
.... I dlllln"",,!tl)l Vllr \\h( n South
t\ II \l 01 ... I~ I 1.... 1 "1'1\ lIlel Jim.
mel .. ,.... .. 111 til lh, I ill lulUOln
Itld b<ll1~ I I lit III VI lill \ \\ III
(OnltnlH 10 HI IS thl lljlulJllt_s
I £.:"1 III I I dlld \\ hi n It Sl Ib lIn thl
11(' malkll.tgllfl
III til lltlnu\11 on till fit I
\\ lid 111 III t I II I ~old lndllon
1\.1 Ihl I'lq ',;1 II I'" Illkol1 11\
S\\I ......., hllll., ... t'l be ,i1l/'llt :!O{){)
I' II
All Idlll .... I I I Ill{ nt III \\SP Ipli
111111, l'vPhdlppl r1 e Wlck g"('-
III I II m til 1....1 I of SCh\\lltlllschl
H Ink Gt~"sl:lslhalt 75 PCI cent of
I 1'1 rn til t I lHISlnt s'" IS done to
Zllll<h \Ill! tht lundlndl'r III Lon
II !1
O( \VI'(I{ \... ho",{' b.mk lontrols
lilt IIII' mllkrl h(l~ With Sth\\l'
IZlllshlr BIltkvlll~ln and S(h\\e
IZLlI ...1 hi Kltdltanst.llt gavl the
d\l'll"':l ZlIll£h turnover as auout
JO 11 40 tllll'" d wcek COmpd!tc!
WIth :-.t. \til ltl tt.'n tons weekly for
Londlln
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1/ II",J I ... lid 1111. I\J._ \, I IllllqUI..:
lI1'.Id\l.:d II I. ll"l I I 1"'1 II.: I I I t-..., 11Hl
,II!lLl II I !lldj \lludl II' 111_ III
II" l l"h "1 Ii lUl... 1\1 thl: ... 1111' \ ....
Ill... \ 111 ... 11 , IIlhl I l!.\Plllli P III II',
I Ill: lUll!. ~l\ll 1_\Plllll ~III Ilrl.:l
hl\.i.. II 111 ... 111 1II111 illig I ~ III"
...l.... I hI.: I' IPl r .... lid
I'rl:"'hlull "hllll:d II I..... III I It Ii..I
ll" I ,\~ t III II I II I Ill) ~L Illt
IIld I Ill! ., ddll.:l' ....1:J\IUhl:d I • iiI lilt
I, II ... III)ll" III I l 11110 III I I I \ I III III
"t('11111 II HI 11,,1 \l II Ill... III ..... ' I
p ... 1 I{ II If' 'III IlPI)lll:d
11Il ....01\111" I\ll\ 1l1~lt I.
, l 11111 III III1 ,I h\ III "
"I 1111.: It 1111 HIlI\
Ihl plpl..:l ... tld III I'll
dt III I1rdll ilL: Ih~ l~pl... H h
i:ll,tdld till h' dlll\\ Iii 111 101 Illli
.. I III: thLlll\~l\l' h~ llltllllhllll/l' ho
nnll\ 10 Ililil ~Ollllln, IHII~ll"'\
I I \ ... , '1111
III I h, I
\\l: IplHI
lhl: plpl.l hi" l dlrtv III Ullllllll
1,.1111111 I11I h 1'1lhlt .. IllI ~ r, Dlt
l "'\ uhl I 11 Ihl \11 {It ,t1 1 I~ll
111111 I h tlllhhi IlllI"ll
I I II I'" tl l 111 Il \llh ~I l I hl
I ... 11' I lI.h ... ' III dlH\ II •...11l~ III~
IlllI (l1""I ... hlp 11\\ I Ill... IllIor
I' hi 11\"'I'IJ1I.I'"
h ~ II I II ~ llddlll 1l h
Iltl \tll l lll1 lilt ( II" (l.iI fl
"1.110 I pith I lhll 1... 1111 \,,) hll
'Ill I' l<",-k ... , r, Ilk h,,, I 11 I''''
11 .. !< rl~"'ll 111 dtlll
,II , I \1 0111 l... Il 11".,1 I 1\ fli
, ,
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110\\ 111(1 Uus maJor (halll;"e com(· lhout?
.)114" ~"IU \1< re.llly J{u.nantcc that the Ian 8m
Ith 14 ~llllt will Kf,lIll ('ven gradual p,lrlll.:IJJatlOn
"' I:lI\lllllllt lit all tlrs Lo the lJt{hg('l1uUS 1)UIHlla
\ I III '
Hhe III ,I I Is no" l)rCI)aTln~ Itself fur the final
'c 11111\ 111 I I (It'n'nduJJJ nn a new constitutIOn wh-
I II \\ all hI' hdd In , few mnnths Artt'r It Jan
Sl11llh \\111 tH' 111 a mUlh stronger posltlllll than
t \ t 1 ht 10ft Iud Rrlt IIIl (,ven ll-ss able to end his
I t hi II III II 1'( rll IllS 1\1 It 1111 has weakness lor hlln
liitl I IIltl \\ 11 1IIlg lit Illftt 111111 duwn Ut th II IS
It III I' thl rt ,,, ... tlll lilt spt I III nf a duuhh ~an
cllltl olH 111111., III tht HIIlish 11"( HI luru' fur the
\ _11111 ,11 (t .... l shln\" 111m III )JrlctHf' a It hllllOn
I II hI .... Upll ......(d 1111 HIIII ... h thl'lHst)\lS hl\('
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• d" I I Iltl IlIrlllllllll,lll
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... III III 1.:<I1tllll \1
.)... ... 1111'l1llllh 1111 \nguIIII hl\~
II h I I I.: IIld b lilllllg but Ihl.:~
11' Ju.,lll \: I UIII ..... 11 lllllllll ~ ~t::I
Ih ... 1111\ ll"klll (.Inhhl.: III
I 11_ Ill:" hI "lui \\ I(h pill
1\1.: 111lt.kd III Ihc I.,llnd
I H.:ill IId"'l Ii' 111\ Hk \\1 II
II. lIldd III HIlII ... 1l tllIl ...
'I I III .. I I JlI pili II ''''l Ill"
d • I' ... itlllll ... t 11\1. IlIhft I ,n
III II II \ d" 11111 \\ 1111
111 ", ... 1. I I I" \11 II 'I
I'I II I I III J It I. III .ft
III II h"..,1 h\ 11I_1.!111!.: 1Ip
II II 11111 P.I"l\lllllL: "ll
1111111
lilt \ '111'111 .... hllt.:\"t lll\\ ... plpli
hu II ", '\ ntllli 10'1 'Ill..: lIhllllh
I ' 01 Ih II II ,I Illlddlthl
III I !1I~1t 11111: I \111111 \I '''' 1111
>
lhul h 1<;1l: 1I1U lund Illll:lil II lI~hh
.... 1\., IIll:: plpcr
I hI.: p IPl r l:lllll.:ldn 11 Ih~ obhg II
\\'11" III Ihe 111 gl1\l:lllIlll:llh 11 thc
\\orld III "I.e lit II Ihe Il'>ll!lllllll'i 01
Ihl \\\llltl lIre llll .... I\tl1n tiC 111 lmpk
1ll1.:1I1t.;,1 ..t'l tit II Ille r1~1 .... L11 1 l '\1
fll: Ill... trI SIllIlh Atrtl. I ire I IlIlld
1111\ tnd 1/1\\I0r! III IhlJr..dl\
h I\C' d... n 1.:11111111 II llllltkd I hl:.
Yl: II Wl:: I dl !:iehllld (huh
h I\l:: l..ll\1.:1l .... hOlI Il 11lmh
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llll! II I'd 'II \ I ...c:Jr 1111111
I ! Ir I, .. , 1\\ n \.\11"." ,Ir II It. I
1 It. l '!II! 1 \1 dill
I 1\\ 1111111'" III lk Irh III Illlil I'll
"',-111 1IIIItl".. Ilh \ HI J II Illllv IIp
II ,,11l111l1l hi Ih l dlliltl u\~ I
"1 .... 11... \. ... \ I... \11) Irlll It.d~ t!1111l
'II \\111 It Iltl\, dl.: ll~d '- l ...... 1I11I
I h,"; 'ld Ihlll h 1I1l1 ... llIjl r,ll h
I II 1 II~ I" ~I pilip '''' If" ... 1111 1111
I Ihl hI Ilhl ... IlJIIIIl
\Igll 1111 ... 1 III tin Ihl.: h 1"1" III UI1I
1111£1 1<1_:11 .... Ik ... 111 Illull I'" pUI .... Ulllg
l I ... P 1l1\..ljI ~ 01 hUIlI lt1 dll:lltl\o Illd
hi" 11\ 1\" \..lllHkIlHll::d Iltl.: Ijl 1I1hl.:ld
p' ,... \ lin, rll.,IIIt111 III \Igll Inl .... 1m
It I .... h~~n Illlllrllll..d III Ihc IWIl lligll
In!l lll... III II lllJUllg lnd
{II P II 1h Illil lhc P IpCI
In I h ... 1 I III tl:: hllllr"L:V Inl! ....l
1 I '1 I \ I rl: pCllpk 1 Ilk Ihmll
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'"'''' 'Aii'guIHa'~""y'es! 'Rh'o'des'i'a'; nO f'" ""'''" ,
,Hlnllrt'd 1 ht tlUestlon IlOW is, since Britain uses
rUTl.:t tu sl'h e snlUe of her problems, why Is force
nut 1I))llIt d In RhodeSIa whero it secms to he the
1)111\ IlUsslhlt ~lIll1tlOn? It is three years since Rho-
dt'd.. tI( t rln d It1del)Cndencc Now she IS on the.
\ t r.. 1 ul h~l.untlng a repubhc With Iwillons of I
hllll, \111t Ills IWlng sacriflcd to the white mjno-
II \ Ililt )11 thc \arIOUS rounds of talks held
\\ Ith tht Hhudt'sian authorities, the British gov-
11111111 nt II IS gradually backed down (rom Its for
1111 I l,n Illtln tlf no UBI (Unilateral DeciarallOn of
11111, pt !lilt 11ft) to a posllton of compromise as
Illltll111 II III lht IIMS Fearless talks and the accep-
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I d II I I I
t Ill: ... lIl1llJltlll1~l:: III llll: Ip Illh""IIJ
Ihll> ... ) h) tIll.: '1'\1111 Aln~ III g ·\~nl
1\IUll \Ill P IJll..:r \\1I11 Ill! II I" hl..:l,;ll
o III Wit In Iud lr I., '!IV lIl" l( I\""d lJh
\\IHILl ... hUllllll l.lIIllIlIUIII1\ 11111 j II
\\ '" dl:~ldllJ III 1I'lIk .... Il III Ill ...
\1. ,1 ... d 1\' I.., II kill LIlli d \nll
ljllllh~ld I) I}
1hl: ('I.tlll II \ ....~llIbl\ 111 Ih~
lJl1l1l:d 1"i, 111<lll" !llok 1111.., d .... I 1111 I l
till.: 11 1'1 \II ... lrllngly I.:lllldllllll Illl
Ip I thl::ld p Irq IIlllll\\nl b~ IIlL ",.
11th \lill.: In L:IHl:Tnllll'1l1 lilt! "'lol1~
plill lllllllllll..:'" a ........Llh 1111:: plPl
lilt ... tkll"llIl1 \\ I., thll Ilkl:ll \11 Illl:
h II: III I II ... "tId \!llllIll:I\~11l
In pi \\ 'II II Ih 11111 III till 'I' Illlll ,<I
p ,II \ "II Id 1" 111 lil Illdl I \ tid"
till \ I h ,'II \111 Ill., \\hl h \III
I II 11 11' III ... ~ \\\111 Ihl l III
t, "11 ,1'> I hlll~1 Illd Ihl Il .... lfll
II'- I' jll ... t h I'll l.: ... 111\ I Itlll
~I II. JI IPl:1
II, \.. 1"'1 II
f\pIllIllld .... I ....plllil pl1lu,;} III
JI' 111111 1111'11 "\lll 11 1111..: ~o.)llih \1
II\.. I I b: l\l:11I 111..:11\ Ill:' U.,;I..:II 1\IU.h,
IlIg til 1'1..\.1 hJ uq.lII\1.: Ill',: lJd~I1~l::
... " I h.lI_I: ,u·u ... \111~;J1I'" til :'!\Iutlt
\ II I II ll ... 1l lH ... l ... Il~llb ~d~'t
I \llJh
'nkllll\ \lll~h':'l \\ I'" Inll:IJ11
Iiond \lll 'Ill thud UI\ JlI\lIIUI
III I hll "d I~ Illu I d 1\ h rill hlllh
hl\~ J ... \I h:d tlu':lr nilltlllll., 1I11 111l"
till
"11th
fherl' IS , P II "lIel hetwccn the situation In
,\nAlIllil. thl' tlll\ ('.lnhul',111 Isl.md, before Its
fl~( lIflltltlll h~ thl' lSI ItI- h forces, and the rebel rc
gllUt"' HI 1111 Smith III Hhodcsla Here the I...·tr.lllel
ends fur \\ llllt' (he: nnthh government decided to
1111'1 I tlJ(' n lit IIIllIl III AIl~lIIl1.l. which has a pupu
IllllJl' fli llllill \\Itll I streltl/-:" hand. It hiS ncvcr
:.1\ 111 .... ( nUll" thull' hl (tl lISIIl~ lurt (' II) Ithodesll
111 I(lltult "'II thl' Urttlsh Il.Iv(, stood agamst
tilt Iii In Illd fIr th l 11\ I I wllt'lulIng 111)1111011 III AfrH.1
(1\(1 \"11 lilt IlIdllll4 thl' mlJllrltv nf till ComU!oIl
WI tldl (liuntrll'S til US(' fnne In AIlg-III1"1 Bnt-am
h I .... 11111 II.: 1111 TlJI t:lt'd till' dCllIllld tlf .111 thest'
II IlIon ltllluc!ltlJ.:" till' lfillted N ItlnnS, but h.IS on
till II II 1\ ll"ld lurC(,'
\\!It r, dm s thiS par,lClux ur deCISIOn (eHlU,'
110m' t" If lIH size In art'" .Ind pClflulatlOn (If tht,S('
11111111111 .... thll 111\(' tlt'lt'rmilltd till' C(Jur~t' or f'V
l lit... I, II th It the shnng HIlllsh mlllt:ny IHJ\\t'r
I .... 1 In tl fll .... ulJrf'SSlllh til, rt ht IlInl1 uf the Ian
""lIlih 11",,1l1H· Is till It I dllltltlHl' III tilE' Ilrlllci
II' ... ~ \llnln!... tltt t\\tI ...... llltlflll .... '
\\JIlIt t111'n I1lIV hi I dJlllltllCI lut"c('n
e I !'t" III \ Ut.: U111 I IlIeI 1(111'(\' .... 11 tilt fit t I~ th It
Ill\l11t d tu u"'t lhl Itt1l1J11nll British tf'rlll, IJ:
III IUIlIII \\11 I'll lil ... ll!'. II lit 1111111
hu\\ I \ I I \\ I.... C:lImrHHll1th d In tht fit t th It till
1, I ..... 1111111 If!...IIII(" It l"'"n lUI t1ldlllllA lIuh lHIt
1IIIIti \\ I .... to I)tntt'ct tltt \\hltt IIIIIHtrtt) t~stahllsh
llll \l\ IIdll ... rt htllillll h IHI \t I \\ IS Illt'lch
the II IIltlllll til I rwhtH II sulutHlIl \\hJ<h JOlnt'd
It III I 11 fit T ItUlU ui utht r ( IrllJhl IT1 l'illnds
\\ 1111/ th l lilt lsurc..; lit crush 1 f('hclilOn can
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I '"11ldlllll::'> \\IIIHJcfctl how I III In
I IlLl"~1 III Ill~ Ill., t.llulu tflold the
111\111\ <If ludlll[ 'eVl::1 II rt:opll:
l \1.:1 \ d I~ hUI Ihl!'< gl::nl'r()lI~
, ... 1 I, \ III 11111 '" nl Ihc UPlll
I II III Ll hh ,glllll".. lly brCt:ds l'very
I hlfll.~
I hI-. l'> III hI. rll 1I.:II.,t:U 111 ordcr 10
hl hdlt\ul
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'> 1\\ one .... lIdl group uUrln~ lllll.:
III Illy \ t.,lI., fll Ihl'i pl.lt:c Ihe enlr:tn
II hi \\ltldl I .... tdl1rnet.J wllh I hugl:
Illlli!\\III(l:11 \\llt.:llllll IUUIl:;'iSctl III
l:\cryonc
:-''111111 1111\ II l. uklll~ d{ll~ not
hI. d (1'11111111'1 (ltll \\"nlt:'n 1 I
I 11 III I Indl III lilt! 1\1 IfJ
IILI dlIH"> ..., mllth .t:::; lht.\ r:l~l
II 1I 01\\ II
1'111 Ill' I I tlld dill SII t In,ltt~ I
1')!l11 h 1)11 h IVI 111l Illv tltll
I I d Iltlltl .... h bhlhLll \\ hI< II thl \
II 11\, 1\ 11\ l-! tn ~ll lilldl I
11,1 Ilh\ ltl£td Iii \It
[) [I.., I :':lqJI pIli Illg lI~t.:rrl... liv\.s







\\ h III \\1 "I hllSl dtl('s III m.Ii'1
111'1 glll ~b h.tpp\ !It ltds to ,pill
hlmstlf IlltO I hUlhiJ,d IJ.llts tIl
Il,lth t'.Ith of Ihl. lIlVltlL':S Hl
(1Ith'l not ttl h t Ihem [\.el negl
t l tl'd til slt.i-:hld RUl c1 st'lt.'(l gr
oup of In IXPI s t dn t.'.lsdy tak.
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lit ... 11I1Il::., III \ 11'01/., I IJlII d~ I 'II
\1"'I~d 111111 \\1111 l:\I.:I} \\IIIl! 1,1 lllll'~
hl.lll.,c Ill:: UIJ nul klhl\\! ..,udl ...
l~" lll\l dlt:Hj~ bt:l.11 IltlUC 1.1
\\ herc
\,,(JIIlI.:' tllIlIg .. hhl:: 10 ~ lid ... 1.1.: I
,.., Ilil hlld.. \lId 1I1111ltg hud., III
Pi, ~I ... (hl: lillplllhllll .... bellll ... l
Illl h~ lutllul .. III..: 11\ .... 10 Ihl:1l \\111'"
III 11I1le.: "Hl1ld I ple~ 111 \\hl~1l 11\
hrl11lt:11I IIPllIl Bill Ihl~ IIIt/ghl\ I.:
11 I I hi d ... 1 flkd I.: II Ill); dlld, ,I
'Ul dlel .... I/n '.,0 hI.: t.:h tlllCU h .. 11 11\ I
I" 11111\1: IIhl 1I111!l: ... 1 rhl.: "Ill 01 11\
'! \\. \ I I It I Ill' tt I I 1111 P(
\\1111 Illllnlll~lll,
Il ,til th( pill 1:-' .. lid l\ot III 1
" 1IIIIg Ih I 11l\llltlllll:-. Hot I
I lI"t' Iill \ 111111 I \Volllt III UUI l.ll
I 1\1 ... thlY III lou !JIlSy gOlllg pI
Ill." ill thl lil1lP
~lhiSC .lll.. til gU\s \\ho 1C't!h
gl t I1tHlnLl 11\11 L!~nu.dly llll:'i
til ht II <lbllut thl bush \\hll\ til
Il\( Is1tlOil gtl... ~ llOUS
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BUI ~ 1It1 Jot.:'> IItll l..!h'\\ 'I I I"'~"
1,lr IhclI Jlli I.: Ht: Ith., lhc 1,,, ~ III
tht:rn Ind lhq Ire hl: IlIlillll \\1 Ul 111
luI. hhltllll I \11llkr Illl pl.:llpll Illl\\
III.: hlo nll1lfl\dcd l:lhlllCh tllIl I'
I......Ol;II!l:: lll.11 \\ 1111 tltl II l H lit I ...
Hll It.: h I" III 11\\ Ill!! lhl.:nl I, tl "1 l
I" t ..
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"lin n t,ht h I\t
I I
h, (ht nght.':l With unly Just theIr
\llddllII:I,1 Ilid Jlliald III
Slid I ... Ilpt Ilhh \\~olll 11
III hI'" Illih ~\\ Ill" 11 11.1
lIHhldl hi" 1\l11 Illd I III _I 1111 ,d
HI'" ...1111 II..: ll.h ... ..., III llil lilt: 11 ... III I
Inti hc hi., Illlh 1'1Il: ~ Utlllll 'l::1 II~
h Ihl lhllllPIIl1l \\lhlk\l:1 lhl \\,111
It \ 1 I ( I' l II l
II L I III lit II ""lh III Ilth~1
IIld ...011 dt:Ill\ 1.1\l:: 111l\\ll~ Illd t,"
I j,":le II lit.: II IIf f'IHk III Ihllr l' h ..
1.: ... .,I.ln Illl.:!-= Irt!ll ... 1 l., Ih~ Il II 1'1 I
hchmd the \\ hllk .. lpd Illllll Hl kn
WI, ~xIl..:lly \\lll1 III do \\llh l 'l~l ptl
1Il.::ullr f1"wcI Ind Ihcre III 1 '1O)
IhlWl:r pIll-. III lht.1H Iround \\ hcn
vou "ce tHIlI yOll \\ 111 hnd filii \\ h 11
husy I..; I hee r"c Ill ...
And 11l1lQUC tIlWIIJ,.: S 1It1 ... pi Ill!'>
Irl.: hi" t:lIlte~tlllJ1 or I. I Ill ... l.... J>... ...
pile "'l: rid Ihll lI~l t:vt:rv Illh I
K tntllh Irl hI.: ,., 1 I;.IHld :\'1" ... 1...111
yel ht !-:IOW... 1111111 111 I .. pc I II 11I1l11
Int.! hI .... t1r lnl..lld Ihl.:ll1 In l \\ 1\ It
hllllllll flnc Ilkl the "Iltll
,it, ", ql/II 1110\\ , ......... 11I.:l l..!l
I ... 1.1. I ! Ilhj
I III Ill.! 11L l ,,1 h "lll ld I,t I
I' d,ll lit Iltll'dl.: III '\1
II h 11111 Illl:: '0 Illl I'"
1111.: ilt1\\cr....
/111"1. ",,,lIk l... Ihlill., •
\1111 t11"pll\ III llll:: I\l dill 1 II <I
l' 1I1klllll).: III Illtll ....111111'> .... It I
l ""'1111.::1 IIIII\lI' Ih.nl'" I I ,I ~
lnl! ... I .. h d\ II IIL'I I.: I \
I' II III L II'l 11 1Il111 .... 1
II, 11.\ I lIa ~ II ...... lllllll
\It 111\, pl,1 ,.1 11\ ''''1. \ ., III II
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lit '\1111 l hthlllll th( (,Inl
Ih IHlked IX';Ht" II~I Iflldl 111
t JJ" t cd II Iftt I II'-< reslc!t:nts \Vt-
'111111< ....,,1\ Pllt I' r!< ,11 Onl
11<1111\\0 nllll .... Il'St f,rnt .... lInk(
1111 1 10 HId b 1.)1111 1,1 tlll"t I I
'lltll II I d I I I Idlll til
1\
I ht
A fu\ n1£ n allJUIl<! hIm mtlm
illCl tht~ old th I)J th .. t he \\.1
snp Ikdy photog I dph( cJ Jl£ nod
(luI h, ~(Jnll1m whHl h HI il Ippl
II d and ~.IVC them a pec:ull<11 gr
In I ht tlnl} thIng I did not W.l
nt to come Into lhl' photflJ.u .lph
II Ihl hl: Irl .... IJut 111d\ hl eVt 11
( hi ru.dH 7. gol 11\ I V(lU~ In hiS lilt I
\111 IIHI tIl dl/l (IIVII II Ill' \\Ith
I hiS
thf ph tIltt..:1 Ipltl I 10 t:!ll hi lit"
up flllnl lilt I II Bllt hi I III It..:l
I usl\ Illsh(t! II \\ lid hIm t"i II II
Ilkl thiS ~(llllltl\s \(nllldn« I
nntlfl..d !'nfll( lutIO\\S lin hIS SIlI1
11\11 lit fOIl hi tlCl No matll I nll\\




,titer Chcnghc:L I\.han left It III rums In the 13th
Actually UIIS bl)e of house Is a COllllllon architectural strut:ture found bctwecn Mazarc S
h,l







POSSibly Chcnghez Khan looked IJlu thiS r.tther h II mit "" Hul
_P_A_G_E_3_'_..J1_'..,..-_....:.... ..:- .!L'_"-- ~r:.:H=E...:KABULTIMES
hdiliess. In IllS old Ige I'crhalls HilS 1lI111 IS a dest'l'lltbllt tlf one
0111 b\ /1111 I f \lilt! III ~I «(I
mpLlhll1s III \,111 ll'-: p.lIh It! III,
to\\11 ..lilt! hUl I till t1\llIg III Il
11II"'lllH t \\holll Y I till 1... 1 I h d
Io! tltt ..,11 II (lIl1,tllHI thl ,41111
II \Il Itl dl~tl('\ld tlld lilt: gil Il
p, "pll hl tlduu d 10 III~ ... liS
llhllL:h~'1 Khans pllltltYlJt \\d~
I IIl1d ~qu IltlllV, IIIl tht sll ps (If
I shllp III Illl II' 1111 ~tl( I lit
looj,ul SII 1llli1lUS Ih II I ltold Iii
I h. [11 1 Ihl I .... III II ( I Plio 111\
mind \\ 11 .I ) III I J It I I}()ol"
0 1 (oU!sr WlthOUl g dllsht S .1 hl!
I-!( k.lI Ikul hdl <I while.., 1,Itet ,I
P III Ii l:Ulll1ltlg "':td, lilly eyl:S
1111 dl1 (\dJlIS1J'lri 110\\
I hl t( \\ 11 h( h 1<1 laid \\ l'ill " I....
pH lUI' d tr1 my Imagll1dlll1l1 ,,"> .1
Ilt I I1I',;ll I LIl"'I~lJn6 t f d0ll11 II d
dllst J Il II \\ Ill( \ p' Id. \\ II
h Itl mil ILtdllll"il\ , ... lil' t! till t.:
Illll\ 1111"'S,ttll Illd 1IIIIilid I
1\, In ill tuln .... I'tlk,d "dllLl"
III lht 11 I I~">
of l hcnhhez
If r shO\\ld )-IIU 11 phlltf ~rtr,'l
of Cht nghl Z Khan 111 hl~ old ,ICI
<lnd a plctml of JItldl afUI ill
I.lld It \\.lst, \\lllllel YlIll hell( VI
I l '
Ct'l tdtnlv nlll hI (lllSt Chi lll-:h
(Z dlfe! lI"l 12~7 \\ tH n Iht Il' \\,}S
no sign I,f phlllogt Iphv FUI til( I
who (ould ddl~ I I t Ik( hiS pH;t
ure)
Wht 11 Sll (h<llI( 'lgt d
ve to prove my POlflt
As a stud( nt 01 cullul.tl h ",til
Iy I ClISS CIIISSPc! Fkloll WIth
ball pOint In tine h.lI1d <ind I
nole book In lht olhll II PPlll ....
hel c anu tht..lt: to dl~( I~\ I I \\ Ii \
\\ .1s who and \\ h\ I hold .IS Inll(. h
.. n (~l [(II [It I '" b fCll tomb :-otll
Ilf s
A l(1o}, 11 th, 1l11l flf (hl'ngh
~ Z I<h,1 I S still j\ G IZI _ lh lit tk
ml ,.. I~ t l'S h U \\ hI II l!1t I I !
..... 1'11111 S...JI)lt.Ill( c/immandl'l fa
Sill 1\lllh'( 't\I:-'lnll/,,1 lOll'
~.I/It IIld h II( 1>1 IlIwd !'it 111 \\ I
Uft hltl Ill" II I \\ 11\ \\ I h
10 hl( IIh hIS 111.:01 1\\\ 1\
I 11111dl lu I small palc.:b of pelrol
I h~ lire Icndercd (he water clear
ul l:fuue ull wllh patches ur solid
Il::SIUUe f1o.ltmg on the sllTf tt.:C
William F Sillic marketmg rna
Ihlgcr Jor C<lb 0 Sd said the cheml
... II 'ilhlldo pruvc dlct.:llve on sht.:b
cVl::11 IS Ilrge IS IIMI lelt by Ihc
Ill! rcy (11t>un
Even \\tth llrge slu.:ks C.lbul s\..
IClllt\b ~ lit.! IhcII.: would bl:: hilic
tJ In~el hI IIllrllll:: tnt.! :-.hl1rl:: !lie
.... tnle slll.ill Irc I~ ~~luld hI.: hUrlll:d
011 I 1 lItne PIl'\t:lltmg thl:: Ilrl:: IllIm
!!cllln~ Oul of I.:onlrul
I hcy 'i lid ( Ib 0 SII IIpcr lie:,> on
Ihl:: s Iml:: pnlluplc l'i I l H1tllc \VIl..:k
whld\ help c.lOulc WM, In hurn hv
hnnglng It mIn clml ~ll WIth Ihe llr
"urpl\ tlr IWlng lip mnre fucl fill
the name from the reservoIr 01
~chC"\1 \\ 1\ II (hl: h l'il /II thl WII.:"
( Ih 0 "\11 thrtltrgh llrllliry II.:
111111 III 1\\'> .. Ill til 411 ,nllll~ .... of tltl
"Illll Iht: 'iUlrl\.1.: I\f lilt: ",Ilt.k Isull
!11I1' Illd HI'illlllllll-'. II Irolll Ih ... I.:l)l
\Il r 1111 llld "l I \\ Ifel below
(I{culer)
trill II III I IIIV Id l n-:llill to clll
lut fHlm thu \JII I"':' I!'. Iht.:nlSII
Vl~ on tht b.lsl..; IIf tilt Il:g 11 dll
t 11111( III I hi \ ">lgllI cl I 11 PO\Vl: I Illg
tht "odd Is to HIIIVI the \\.11
d.lI11.lg(' funcl.s
Ihl vlllhgeis \\ho n~k 11IIvll11j
thl II goods sequlsteHd If they
( Ifllltrt I Il::il' UO mtllillo Illl (3000
",I lJilgl .tlt. bu.sy \\LJlII~~ to
lh, Il 11'!JHSllll<ltIVC'S 111 pi..I1II.UTI
ent to helve tht' d.llm Icsclnded
\Vrlh the blfCSSlOg of their may
01 Slgllor FI dllZU Lutzu.. they ha- .-
ve fOtmed a committee aided by
Id\\Vl'IS whIch IS studYing all
till ll/,{at L1.spects of the questIOn
Itl .1 lettc1 to the public works
dod tit usury mlf11sters In Rome
IhLV said We. who have recelv~
I d nothing can leturn nothuig
\V t have alteady suffered dama
ges c!LlllOg the war that have not
been repaired unhl now"
<REUTER)
DI.:..dL:ts .lIt 111 lonstant tfHlth
\\ Ith ('alh uthll on .} ~:'Hlf(,Il.'ntl'
telL'phone Clnult So \hat they (ar.
Id.lpt thell common pnl:e 10 \0\
l hdnges In the mark~t SItuatIOn
I he Pllte c,-ih chancic sev~r d
tlllll'S dUllng thc day dependtng
lin I he supply demand relation
shIp ,md thlre .lIl' no fiXing on
th~ London mudd
A(cOldtng to GIuliano Pelllwn
bullIon expel t of SchwC'lzcnschcr
BankvcH:ln the Middle East IS
the lellglst Single buyer In Zu
1lCh .1cc.:ounttng for up to 25 per-
Cent or tUt novel Much of thiS 15
only tn lICU;lslt on Ils way to pla-
les lIke India and the Far East
I t,,(' oft qunt d nd shclkh5 are
cI Vl'ly minOt factor Pcllu s<:!ld
11\ I ICl..:cnl nc\\~p,tpcr InterVIew
France the c1a"'slcal European
hoarder counlly accounted for
about 10 to 15 percent of turnover
Imposed again last November
<Reuter)
"1I1(l' It was there that the gold
puul Intervened
Thf Ie ls nl. phvslcal market to
ZUT Ith and In ral.:l treldlng IS
~Ilndu\ led slmult.lI1enusly flllm
Ih l bullJon dcalels offlC'ls In .liJ
thl(l bUlks
• The outflghl obstrucbomst po-
Sition taken by Saigon at the Pa
flS talks which contrasts so shu
I ply WIth the reasonable and
Just pOSitIOn of the delegation of
the Democratic Republic of VI
etnam and the South Vietnam
NatIOnal LlbelatlOn Front,' Ko-
bclev wTltes finally discredited
the Untte~1 States placemen m
the eyes of the South Vietnamese
populatIOn Notwithstanding sav
age police terror and repnsals the
mass movement IS gammg gro-
und In South Vietnamese towns
for the Immecllate overthrow of
the bellicose I egune and the res-
toratIOn of a Just peac£ In thl"'
country
11 ASS)
piCton, 'now seck to avold thiS
There arc ever more IOstnnccs
when they seek to JustIfy the,r
earlier actIons before local resl
dents, explalOlOg them by borJ
ers [rom above People lIvmg vtl
lages ever more orten watch da
shes between soldiers 10 Untts of
lhe puppet army statIOned In thr~
countrysldc who refuse to take
pal t m pumtlve operatIOns ann
officers
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tl\l:: III burnlllg lHI sllL:k~ un
watcr
I hl:: dlcnw,.:.a1 known as <.. ab 0
SII IS salli to be clfectl\lC In l:uld
\ 111..:1 •.,Llld d.ltl::1 lung penutts til
tlmc
Cold sca water ,lbsorbs he II ... 0
l.jll kly Ih tl uti Shlks rcslsL bUr1l1ng
\11 IlIl sHck th II h.l:-' bCl::1l l)n W III..:T
101 III IllY Ih)ul!1 loscs Its more v\)11
Ilk f111l1ll1ablc clemcnls lhrnllgh
l::\ Ip.. ,r Illun
l Ihllt "1.1\:IHI~h !cpollcd 11.:1.l:;t1tly
Ih II ( Ib 0 Sli ltluld qUldly ltlll
"ume IbnUI 91< per ljl.:111 01 I Ilolllng
l.:Iu.1I.: till 'illd, lnU nHlId rltlulc 11t~
1I.:Illlli1ltlg 1\\11 pt:r lell( (Il Illnlltllg
uu... 1 \\hl~h ullliJ be medl.llll\.. Illy
"'lIu1pnl lip from thc w~ter surf It.:l::
II cv 'ipre Id oJO g.tllons 01 nuuc
orl 1l\1.:r I.:oltl \\ ltCI In I v.lt .ll lhc
U"..1111l 1111..: dt:r Irlment s rile hghl
11Il: rn i1r~ h IIlll Ir lining f Il,:dlty lin
1'\111011 l'il tnd III BlI'itun h Irhour 1I1d
dln\\l.:d 1\ In !'ill tor 24 hour!'i
\ ( Ihlll kchnu;l In Ihl.:n \pr I\cd
Ihe.: .,!ll.k \\llh I mlxlufl.: of \\ Iler Ind
r Ih 0 Sit Ind IgnllCl! II hy IOtH~hlng
I hIS 0I1l:1 orovuI so hIgh In
VI( w of Ih( 1.1Igt' amoullt of spe
cul<ltol!'> \\ hu hold bought bullIon
In the fe'\\ ddYs pi lor to the diS
snlllllon of th t gold ponl expert
Illg to S( 1I fO[ .1 qUICk pr )fil .111 I
thl hvt I dlOPPld steadrly to ,hflO
doll.1I S
In Ihl flr!'>t l\\0 wceks unltl
thl I ondnn gold mal kct reopened
It the U( glflllmg of ApI II the Zu
Illh mel! ket ~tIOPl'd lu establIsh
Its suprema~y over London hlthe
rto thln only pflmalY mul... <.l
IJtlllg \\llhlll hours of the ",stOII('
W I!'>hlngton ml ltlng of gold pool
(( ntred ban ks (Ill 'M arch 17 lnst
\(~dl It put .10 lnd to their policy
(If Pl'gglllg thl fr~e' mal kC't pn< e
.. I th l Ofrln II level III S ~fl an
(llll(l bv s.ltjslvln..; Ol m.lIld from
III (Ompro; !Hit or lhelf n\\ n stocke;.
In tht gold 11iShiS [fom stl I
fill.., s eh \ III 11lon In Novcmhl t
jtlr" unlll thE Wdshlngtol1 meC't
IIl~ the L!ltld pool (Olll1tlltS hili
pumped about] 000 rndllOn dallars
\\ 011 h of .L! lid onto llw m lrket
On M(llld Iy Mal eh IR the fll C'
m lIkf't caml IIllu being The fll",t
Pllt( \\ IS 4 \ nC/45 00 dnllals dn
11\11)( I I Ii: V( I It hae;. ne\ ('I
II achld ag.lln since
ancr In some of S81gon s
arctls Through an elected people s
admlnlslratlOn the National LI-
beratIOn Front today practically
acts as power of the people bac-
ker! by Its full support and eonn
dence
Accordmg to reports from (01-
respondents of the liberatIOn pres..c;
dgcncy from Satgon t Hue Cantho
and other towns/ the article says l
the necessity of an early peace
settlement 1S stressed wherever
tuwnfolk mel't In BuddhIst pa-
gotins mal kets, schools street Ccl-
fes or hvt~ly street or panic pre-
vail amidst polH:emcn CIV]) sc.rv-
dnts and ~el vlccmen of th~ pup-
pet reg-Ime Many of them arc ex
planng DOSSlbllllles of breaking
WIth Iht S~lJgon regIme openly
express their suoport for the Idea
of a peace settlement In VJ{:,t-
nam Accoldmg to local tCSld-
pnts th( mrsl Vital problem o[
thOse Circles of late has become
the question of the front's pollcv
\ I'" a \ I'" thos l whp collahOl ntpe!
\\Ith the :1L::J..nl'solS
In Indny PIOVlI1CC'S,
sts rC'pllt t polin men
c1ntlH S lJ.,:cnt who
of keeping bullion lnarket lead
slicks
Italian village to be rebuilt
By Vt'rncsto Menduz.l
tlill <If till (list /If Ilhqrldll1!c: 1
Pll\ d( (UllstllHtlllll film hlddld
In llllh~1 fjl>t Hltt I .HlO }o'lanc :')to
1\"lIls \\1111 Ihl huddlng (lIlll III
A Ilgal c!OlUOlI nt .lUtholl:-:illlL:.
SI IIt'l HICt I <Inc! SlglIlll P.lulls
10 I t.:C l't Vt th£1 gf)V~ I nnlt. n I lun tl I
lJUII(.1l \\ dS Signed by he.u!s (If f.1
nllll1'" !, PIL'slllllng nl.JII\ Ihl
t ntnr \ dl.lgl nODulation
Ht.{llnslrmtlon wOlk Utg.tn 1m
medIately .lnel was fll1lshed In
1'119
But a few yea I S late1 the gOY
tlnmtnt loune! thdt tlw wOIk had
be( n badly done and that the' t\\ II
butldprs nnd lwo .slate engll1t.'llS
hold pocltett<.1 130 millIOn 111 e
The four \\~rt' tned 111 Cagharl
dnd (OnVllllCl of defl audll1g tht,
stdle
N(I\\, the J.llVl'll1mcnt Is s~l'k
inS tepayment SIf1«,' the four co
lIvlcttd .Ire unable 10 pay the l.1
boUl mllllsll y h.ls told tht. plOV
sure
ltall,\O gov
to JJdY '}(J pl.!r
Milis
Vietnam
Pravda comments on NLF
Vero
Bankers
\tlll II ... Id Sin Vlll :\ltlls
\\hllh \' I" b(lll1l,~d oul dllllll~
\\ If It! \\ II II I bk 1(\"'llIg I h~ Jl
_Irlld.., II l 1l1">t I)f 111 80 mlllllllt II
It (Ill llt "dODO stlJilng) {llllll
Idrd Ii\ Ihl 11.111 In govllnlnllli
Iht (111m IIISIS flom t\lt.:~,d
mlStht /II \\ 11 d,lIn.II'::c IUllds dl)
II d 11111 IlV th( pllldlt \4. or ~s Il\ln
lsI! v III HOIll I' 101 Ihe II umstllJl
lIon IIf 1111 vllllgi many VI.. liS
Indlhlll II 'il:ICllll<;b In Bt,,)stun be
Ifl.:\I:'" IIiCy Illly hl\!.: hnl1ly :.ulvet.J
Ih\: pIl.blcm ul burning ull SIIl:ks lill
"1.: I \\ dl::r r\l LilY Il::SCard1t::r~ h II,'C
1'\:1.:11 hllllung hlf I sulUliUll Slnl:C the.:
"'c k III thl.: ~UPl::I t tnkcI IUlrey
l tll\\l11 lJd Ihl: ~ll ht .11 \\l:::,>krn En
gllllJ Iklll) IWu ye.:,Wo; tgu
Oil 1llll1l Ihl.: lit' OUU Ion Llbell L1l
1q.:, ... llll.:ll Illl"ci I..: IU"I..:U \\uk!'<prl:: h.l
pollflllhill lin hl:: Klll:-' dung Ihc lor
II ...11 ... 1 1'>1 In II Itll.l:: llltJ Ihe l.h In
ilL! 1.,llnd III tJllU:-'t.;y 11tl:l II r til
.... ,\lUlid .111 Illlt.J.. llid 1111 l\1Ir~h IX
I 'Jo 7
Bllthh Ill\}" Ind III l\ln.~l:: hlllll
lhl'" Illl .... pl::lldlllg "~\l:1 d dl\ ...
\ IInl\ 1r.}IIlb: III ....d llrl: 1(1 Ihl:: k Ii..
Illl: \111 IIll Ilh dl.: .. lrtI)l.:ll !til: Ilnkll
Ihlll
\11 til P Ill} ~Olllllllltce ..1I IIp h~
Ihl Bnll.... h p Irh I1lIl:: II I ... ug~I..: .... lul III
I II.:Pllr! In A.Ugll ..1 11<;1 yl lr til II
he.:lkl Illl.:lhiltl, .... ll1tllld hI.: Idllptld III
III. (lit nn lhl.: "'1.: t .,IHllle
Nl'\\ Ih\: ( Ihill ( ...1ptll IlIOn Ilf
Illl.,1 'It h (., dcvdnpnl I l:h/lllll II
\\ tH~h 1<; llllllll.:d 1\1 he 111ghlv dIn
Ig{'
Sin Vll ll MillS (pnput.ltlon
21)( 51 I" a sleepy farmtrlg vdl.u;e
It'ill Oll:-.tdnu-as ble.lk anel po
I I .1:-. III lilY (Hhel vdlclges III the
!,dlll.1I humilt Ilddlll Isl .. nd of
So Ildllll.l
I III t\\11 nlghlS m.ul5h months
1/1 ItJ.l j \\<lVI:-' of .tliled .Ind Idter
(" IIll.tr1 plml s bomuaHIt.·t1 I
III ilhv III l')ISI .Intl TNluc(d Ull
vdllg~ to I ubblt'
AlIt I Itl( \Vl.It tht>
1lll/llIllI'dlllld
Zurich market
fhe UnIted Slates I111PCrlallsts
who pel Sist In their nco_colonia
ilst clam1s sooner or lafer WIll
have to submit to the wholehea-
rted will of the South Vletname-
Sl: populatIon that caBs for an
Immediate cnd to the aggresSIve
\Val the IcstoratlOn 6f a Just pc
ace and the nght to settle Its
own .tfT'3lrs' Yevgem Kobelev
says m Pravda
In an article on the growmg
authOrity and role of the South
Vlf'tnam N.ltlClnal LiberatIOn FT-
onl K(lb~lcv notcs that the srt
l1nl~ up of people s revolutionary
commllt~cs 10 Quang Ngal and
Bmh pI (,Vlnces late last year
mark( d thl: beglnnmg of a new
stnge tn the nrocess of gammg
polltlral power by the people of
South Vlf::!tnam
Fm llc r Kobelev says 0 frC'c
democratlc electIOns were held at
the level of hamlets, VIllages dl
",t'lct", .md ('Ity ,1leas as a result
of \\ hllh ;l people s revolutlonaty
ltlllllnl'111tlOn emerged on ~o
pll II nl of the telnlOlY contloll
kd h\ Ihc p Ilrrul'i Peoplc s self
go VI I nnll Ilt .1~enCI(~S were set up
(\111 III dhtncts formally l'onl
10111 d by the occupiers fOi Inst
Boston scientists try to solve the problem
ZIlIIl h billlkl Is are confident
Lll! lllV ~dll matTlt lin Its pOSitIon
Is tilt.' It UllllL:. \\ctIJd bullwn In.ll
k<l
ZUI H h h l/ulll d the ollly new
.m Itt II L1 to l( 11 on to the mal
.... I dlllln"",,!tl)l Vllr \\h( n South
t\ II \l 01 ... I~ I 1.... 1 "1'1\ lIlel Jim.
mel .. ,.... .. 111 til lh, I ill lulUOln
Itld b<ll1~ I I lit III VI lill \ \\ III
(OnltnlH 10 HI IS thl lljlulJllt_s
I £.:"1 III I I dlld \\ hi n It Sl Ib lIn thl
11(' malkll.tgllfl
III til lltlnu\11 on till fit I
\\ lid 111 III t I II I ~old lndllon
1\.1 Ihl I'lq ',;1 II I'" Illkol1 11\
S\\I ......., hllll., ... t'l be ,i1l/'llt :!O{){)
I' II
All Idlll .... I I I Ill{ nt III \\SP Ipli
111111, l'vPhdlppl r1 e Wlck g"('-
III I II m til 1....1 I of SCh\\lltlllschl
H Ink Gt~"sl:lslhalt 75 PCI cent of
I 1'1 rn til t I lHISlnt s'" IS done to
Zllll<h \Ill! tht lundlndl'r III Lon
II !1
O( \VI'(I{ \... ho",{' b.mk lontrols
lilt IIII' mllkrl h(l~ With Sth\\l'
IZlllshlr BIltkvlll~ln and S(h\\e
IZLlI ...1 hi Kltdltanst.llt gavl the
d\l'll"':l ZlIll£h turnover as auout
JO 11 40 tllll'" d wcek COmpd!tc!
WIth :-.t. \til ltl tt.'n tons weekly for
Londlln


















I [I'. II 1\\
III II It td I 111 1 t
1I1.llll\ 'I~ I'
I I II II "'lllh \\ I ... "dlt III..:U.I
11 It d I lWIII h\ I 1ll1lJ-
11,,1 l.:llIlldll,o Inl l'llhnur
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1/ II",J I ... lid 1111. I\J._ \, I IllllqUI..:
lI1'.Id\l.:d II I. ll"l I I 1"'1 II.: I I I t-..., 11Hl
,II!lLl II I !lldj \lludl II' 111_ III
II" l l"h "1 Ii lUl... 1\1 thl: ... 1111' \ ....
Ill... \ 111 ... 11 , IIlhl I l!.\Plllli P III II',
I Ill: lUll!. ~l\ll 1_\Plllll ~III Ilrl.:l
hl\.i.. II 111 ... 111 1II111 illig I ~ III"
...l.... I hI.: I' IPl r .... lid
I'rl:"'hlull "hllll:d II I..... III I It Ii..I
ll" I ,\~ t III II I II I Ill) ~L Illt
IIld I Ill! ., ddll.:l' ....1:J\IUhl:d I • iiI lilt
I, II ... III)ll" III I l 11110 III I I I \ I III III
"t('11111 II HI 11,,1 \l II Ill... III ..... ' I
p ... 1 I{ II If' 'III IlPI)lll:d
11Il ....01\111" I\ll\ 1l1~lt I.
, l 11111 III III1 ,I h\ III "
"I 1111.: It 1111 HIlI\
Ihl plpl..:l ... tld III I'll
dt III I1rdll ilL: Ih~ l~pl... H h
i:ll,tdld till h' dlll\\ Iii 111 101 Illli
.. I III: thLlll\~l\l' h~ llltllllhllll/l' ho
nnll\ 10 Ililil ~Ollllln, IHII~ll"'\
I I \ ... , '1111
III I h, I
\\l: IplHI
lhl: plpl.l hi" l dlrtv III Ullllllll
1,.1111111 I11I h 1'1lhlt .. IllI ~ r, Dlt
l "'\ uhl I 11 Ihl \11 {It ,t1 1 I~ll
111111 I h tlllhhi IlllI"ll
I I II I'" tl l 111 Il \llh ~I l I hl
I ... 11' I lI.h ... ' III dlH\ II •...11l~ III~
IlllI (l1""I ... hlp 11\\ I Ill... IllIor
I' hi 11\"'I'IJ1I.I'"
h ~ II I II ~ llddlll 1l h
Iltl \tll l lll1 lilt ( II" (l.iI fl
"1.110 I pith I lhll 1... 1111 \,,) hll
'Ill I' l<",-k ... , r, Ilk h,,, I 11 I''''
11 .. !< rl~"'ll 111 dtlll
,II , I \1 0111 l... Il 11".,1 I 1\ fli
, ,
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110\\ 111(1 Uus maJor (halll;"e com(· lhout?
.)114" ~"IU \1< re.llly J{u.nantcc that the Ian 8m
Ith 14 ~llllt will Kf,lIll ('ven gradual p,lrlll.:IJJatlOn
"' I:lI\lllllllt lit all tlrs Lo the lJt{hg('l1uUS 1)UIHlla
\ I III '
Hhe III ,I I Is no" l)rCI)aTln~ Itself fur the final
'c 11111\ 111 I I (It'n'nduJJJ nn a new constitutIOn wh-
I II \\ all hI' hdd In , few mnnths Artt'r It Jan
Sl11llh \\111 tH' 111 a mUlh stronger posltlllll than
t \ t 1 ht 10ft Iud Rrlt IIIl (,ven ll-ss able to end his
I t hi II III II 1'( rll IllS 1\1 It 1111 has weakness lor hlln
liitl I IIltl \\ 11 1IIlg lit Illftt 111111 duwn Ut th II IS
It III I' thl rt ,,, ... tlll lilt spt I III nf a duuhh ~an
cllltl olH 111111., III tht HIIlish 11"( HI luru' fur the
\ _11111 ,11 (t .... l shln\" 111m III )JrlctHf' a It hllllOn
I II hI .... Upll ......(d 1111 HIIII ... h thl'lHst)\lS hl\('


















I' I I Illll .... l 1111 I I l II ..1\
",1' II III Ilil 1'ld \\"...11
• d" I I Iltl IlIrlllllllll,lll
l tt 1111111111111 Il.ll~1 til'"






... III III 1.:<I1tllll \1
.)... ... 1111'l1llllh 1111 \nguIIII hl\~
II h I I I.: IIld b lilllllg but Ihl.:~
11' Ju.,lll \: I UIII ..... 11 lllllllll ~ ~t::I
Ih ... 1111\ ll"klll (.Inhhl.: III
I 11_ Ill:" hI "lui \\ I(h pill
1\1.: 111lt.kd III Ihc I.,llnd
I H.:ill IId"'l Ii' 111\ Hk \\1 II
II. lIldd III HIlII ... 1l tllIl ...
'I I III .. I I JlI pili II ''''l Ill"
d • I' ... itlllll ... t 11\1. IlIhft I ,n
III II II \ d" 11111 \\ 1111
111 ", ... 1. I I I" \11 II 'I
I'I II I I III J It I. III .ft
III II h"..,1 h\ 11I_1.!111!.: 1Ip
II II 11111 P.I"l\lllllL: "ll
1111111
lilt \ '111'111 .... hllt.:\"t lll\\ ... plpli
hu II ", '\ ntllli 10'1 'Ill..: lIhllllh
I ' 01 Ih II II ,I Illlddlthl
III I !1I~1t 11111: I \111111 \I '''' 1111
>
lhul h 1<;1l: 1I1U lund Illll:lil II lI~hh
.... 1\., IIll:: plpcr
I hI.: p IPl r l:lllll.:ldn 11 Ih~ obhg II
\\'11" III Ihe 111 gl1\l:lllIlll:llh 11 thc
\\orld III "I.e lit II Ihe Il'>ll!lllllll'i 01
Ihl \\\llltl lIre llll .... I\tl1n tiC 111 lmpk
1ll1.:1I1t.;,1 ..t'l tit II Ille r1~1 .... L11 1 l '\1
fll: Ill... trI SIllIlh Atrtl. I ire I IlIlld
1111\ tnd 1/1\\I0r! III IhlJr..dl\
h I\C' d... n 1.:11111111 II llllltkd I hl:.
Yl: II Wl:: I dl !:iehllld (huh
h I\l:: l..ll\1.:1l .... hOlI Il 11lmh

















I PIPll I III l:: l In hI
I I HI 111\ IHllll I II I
III ", Ih ,111.11"
.I Illd Ib, Jl\l'>lill II pi II
I • 1,111 1< 'II lid '\I.h'hl
1 I" I \ 11\ I I I
1\ I' \11 11111 1 h .. ltll hll!'ld I
llll! II I'd 'II \ I ...c:Jr 1111111
I ! Ir I, .. , 1\\ n \.\11"." ,Ir II It. I
1 It. l '!II! 1 \1 dill
I 1\\ 1111111'" III lk Irh III Illlil I'll
"',-111 1IIIItl".. Ilh \ HI J II Illllv IIp
II ,,11l111l1l hi Ih l dlliltl u\~ I
"1 .... 11... \. ... \ I... \11) Irlll It.d~ t!1111l
'II \\111 It Iltl\, dl.: ll~d '- l ...... 1I11I
I h,"; 'ld Ihlll h 1I1l1 ... llIjl r,ll h
I II 1 II~ I" ~I pilip '''' If" ... 1111 1111
I Ihl hI Ilhl ... IlJIIIIl
\Igll 1111 ... 1 III tin Ihl.: h 1"1" III UI1I
1111£1 1<1_:11 .... Ik ... 111 Illull I'" pUI .... Ulllg
l I ... P 1l1\..ljI ~ 01 hUIlI lt1 dll:lltl\o Illd
hi" 11\ 1\" \..lllHkIlHll::d Iltl.: Ijl 1I1hl.:ld
p' ,... \ lin, rll.,IIIt111 III \Igll Inl .... 1m
It I .... h~~n Illlllrllll..d III Ihc IWIl lligll
In!l lll... III II lllJUllg lnd
{II P II 1h Illil lhc P IpCI
In I h ... 1 I III tl:: hllllr"L:V Inl! ....l
1 I '1 I \ I rl: pCllpk 1 Ilk Ihmll
Ill"lh.1.: II I'> n.: Illy rq;n.:lllhlc hi ~ce
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'"'''' 'Aii'guIHa'~""y'es! 'Rh'o'des'i'a'; nO f'" ""'''" ,
,Hlnllrt'd 1 ht tlUestlon IlOW is, since Britain uses
rUTl.:t tu sl'h e snlUe of her problems, why Is force
nut 1I))llIt d In RhodeSIa whero it secms to he the
1)111\ IlUsslhlt ~lIll1tlOn? It is three years since Rho-
dt'd.. tI( t rln d It1del)Cndencc Now she IS on the.
\ t r.. 1 ul h~l.untlng a repubhc With Iwillons of I
hllll, \111t Ills IWlng sacriflcd to the white mjno-
II \ Ililt )11 thc \arIOUS rounds of talks held
\\ Ith tht Hhudt'sian authorities, the British gov-
11111111 nt II IS gradually backed down (rom Its for
1111 I l,n Illtln tlf no UBI (Unilateral DeciarallOn of
11111, pt !lilt 11ft) to a posllton of compromise as
Illltll111 II III lht IIMS Fearless talks and the accep-
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11'111... "llIlll'll-. \\lrl
t IlIlIldl ... d Ihl ... ~III h~
I'Il'll II 1\ lIld J"~\lnl
\111 III g \lIlHlld I IIIlIll
UII t ... .1 II, 1'1 "... ill III
IJIl I'rtl III 1111111
1,1\ plId IIhlJl11l1l
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I, Ii I III 1/'11 111\
I III II ,Ill III Ill) ",l'
II,.It!, 11"III ... ulpl
I I I • • II Il .... ,Ill
I I 1111 ,1 II I I I I 111\
lit 11'1" I III I JI,~
,If 1111 ... oil IF 'I t1ldll
Irll \1 I I ... IlIpl \1 lIlt II
I 01 III~ I ~ II hI. I
I (II 1\ III hp: 11 til
.1/1 P I I.. I, Ihl \\ I'" ,Ill
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( ~ r Illl I
II I IlIl~ Ihl. \111 11"- f1~ 11,1\
I lo "'1. 1,\ 11 ... 11 rnldl," It' till
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! t. h j .. " \\111 \Illl'
\ I I II Ikl lI ... l .1 Ihl
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flllblr..\hed t!1 (ry tilLy eXt (Pi FTlday tlnd A !aha" pub




I d II I I I
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KABUl M I"h ~J (B ,khlarJ-
A Illilltary Academy student was
fatally wounded yesterda} III a tr I
mc aCCident In Pashtot nlstan square
here He wa!l. J\bdul K Ider a resl
dent of Kar ~bagh GhaznI He
fell down and went l nder the tire
as hc \\a'" d",o I g h ... gt.:lOg Il
Pule (harkh,
KAIlUL MIt<h 23 (l\akhllrJ-
Moh \In naLl Ism HI Kar 111 d rect r
of thc Engmc\.:rmg DcI' \rtmcnt In
lhe I uwn and Huuslng \uthorHy 01
Pubh~ \\ arks MlOlsCry relurned to
Kabul yesterd ty He tttendt'd a ~on
fcrence on ~onslrudlon and bUild
Illg deslgnmg III Goldawv ( zCl.:ho
,It \ k I I
1 he' m lin document of the for
Iht lm ng l nference on commu
l1Ist Ul1lty In th(' struggle agamst
Imp( II Illsm \\ as I cported to ha
v( b€cn drafted by a workmg gr
p th t mel he 1(> mmE'dlatelv





MOSlOW Ma,ch 23 <Reuter)
Dllq~iltt.:s 01 (j, commUnIst na
1 Hls last night t.: nded a meetmg
h('1( to pr~pare f)J a \\ arid com
mun sl c nfel cncc onglt1ally sch
ed dcd t be held ht.:Tf.; some t me
n May t mmun st sOUIn:; saId
A commUnique )fl the prepara
lOI v met tlllg which began herC'
on \Vedncsday and a poSSIble da
t<: f r th(' Ma\ l.:onf<:r<:nce was
expected later yesterdai the sou
f(e~ sa d
The May meel 19 when It tak
cs pllC~ w 11 be tht: hrst world
c< mmUllist gathering In nIne ye
ars ThC' SOVIf'l Umon has beC'n
pi eS:;lOg f I I nt'\\ world summ
It to I (deflllf.. the alms and ene
In es )f \\ orld comunlques In the
I ght of developments sltlce thl.:
19GO n ft: I enn here
KABUl Mor.h (Illkhlatl
blll~ lJt>tl MIOISlcl Dr Moh Imm ld
Akr n :-and F}H mhilss Id H (er
h Inl Mollm Inn yco.;tertlly mel 1<
d SClI~S the cxp lI1o.;llll of lhe Af
gh 0 fR(J 1.:1Ilturill reI t lOS
BEIRUT Murch 23 (DP)\) -Iran
md the Lebanon yestcrday recalled
their l nbas.Cladors for consulta
tlons lmld growing speculltlon here
that the lwo countnes would bre lk
diplomatic relatIOns with each other
500n
The cnslS bas arisen out of the
Hachtmr affair the former Ir 1111 lt1
secret ~ervlce ducf who yesterd Iv
heg In the 12(h day of I hllnge
"ilnke 10 i\ Lebanese: JaIl
Ba~htmr who was arrested (Iun 19
what wal; have been a bnef ~top
over 10 the Lebanc.,e capital \"
held here fnr trymg to ~mugglt: \\c
apons
On Thursday the Tehrnn gove n
ment give the I eb !nese authontlc..
I ")4 hour ulllmaluOl to hand over
the f rmer "i'eeuflty offiCial who fa
ll;;o.; Ihc de \Ih pen \fly II home fnr
n llllil II olTcllces
I he I eh 111Cl;e gnvcfI mcnt ha.. to
d It: filled I rc Ilt t 1 thc lilt milt! m
tIll gh 1 ehr n thrc:ltcned w th
I I rlher llleilSlIreo.; lin Ie.... nnchtlar was
h ndcJ Iver
I hl l thor lie" here :\re concern
liBllhllir 'ii health whose ele
f f \ Img have left him






II e eso!ut un restated Ihe r ghl
I thu'ic Arab mh lblt Ints wi 1 h I
icC! their homes ~In~e the outbreLlk
)f lhe war (0 return and c tiled on
IOil lei to Implement the UN r'el\olu
1 nil 10 thIS effect
J pge Zeev Zeltner Ihe hiruel ~
presenlall\e 5ud hiS country \l utLl
nol ~ooper<tte "- n the resolullon II
truc purpose W 11\ to make false ~
t.;usatlons agamst Israel III an attempt
to secure pohtlcal ad\anlages he
said
The commiSSion also unanimously
passed a resolution appealing for Li
pc tecful settlement of the Middle
Easl conflict
Scandal over Australian
PM may hurt ties with U.S.
CANBERRA M \rch '3 (Reutcr) pcuple III their prime minister
-Australian P Ime Min "ler John St John S CritiCism followed 1
(Jorton appeared last n ghl t be st Hement earher by a labo If hack
weathering l pohtllll sltlrm IrlSlllg bencher Ibout an Illeged arllde by
from tllegatlons Inking hln' With I slIlger llza Mmnellt Judy Gacband ~
23 year old singer It1d 1 111 \Clr ltd dlUghler comcrnlOg her expenen
girl Journalist ~cs wJlh Ie \dlng AII"ilr lit In pOlllll tI
n1crc seenled "ttlc doubt th tl figures
Gorton a marrIed man whose prJ ----------------
vate !lfe h ts been (,pcnly lnt used
by one of hiS own b Ick benchcrs as
well as by the labour p \rty OPPOSI
lion would survive a pos~lble par
lmlllentary debale on whether he had
misled the house of rcpresentatlves
The ch Irge stems from l.:fltlCI"im take
of the prime mm ~ter s cond I t hy
governmenl backbencher Edv. lid SI
John be lU"ie of a I lie OIghl Vlo.;lt he
m de I thc U S embassy here v. It
19 'Ie \r old Genldme WI11csee
f MISS Wlllesec yC'i(erd l~ <leOlcd
she had ever been a bunny g rI
foil w ng p Ibl Itll1 )f phOIl gr Ipl
...h wing her 10 I bunny lo<;lume
She .. lid she hId pUI on the u stUll e
It r a 1 trl1de o;;he \\ I... wTllmg un
bunny club
In I statement to the house on
I hl rsd ly Gorton who IS III trTled t
III A 11eflcan woman SUld he VIS Inl
the U S embassy \\11th MISS \\ IlIe,-;l.:<:
Just hefore midnight on Novcmbt:r
1 and stayed there abl ut ,0 m nule
1 he embassy Issued :1. st \Iement ~ In
firming thiS
BUI MIss Wiliesee said In
1 cfll Frida} they trflvcd at
bassy :It 1 a In and staved
hours
SI J )hn wllu alleged th \1
ton s onduct would preJud I.:C
lr II , rclilionship With the U '\
'iald Fnday mght that If MI\~ \Vllk
~ce ... slatement was not satlsf I tur I
onlr I I ded t would greatlv e ~
en thc confidence ot thc AUSlr III H1
Saturday OIght PreSIdent Ayub
appomted a new governor of East
Paklslan-Dr M N Huda u well
known econom1st
The announcement came 24 ho
urs after the swearing In of :l Ka
rachl mdustnalIst pollhclan Yu
suf Haraon as governor of West
PakIstan-also seething With un
rest
Ayub yesterday me3nwhtle
appealed for unity 10 stnve torn
Pakistan-on the eve of the oun
try s natIOnal day
Defence Mmlster Afzal Rahman
Khan told a press conference In
RawalpindI last OIght thal "
monster of a third force seemed
to be at work n Pnklstan lOW I
vlng communists non Commlll1
Ists rightists nnd leftIsts
Hoda was on hiS way to the Ea
st Pakistan capita) Dacca ... es
tl rdav With the massive task of
trymg t 1 h \11 the h wlssne<;o;; \ntj
terror
HI:: t ld reporters last mght I"'e
\V )uld have two top pnontl
I('stot mg order and work ng ut
ways of aVOIdmg a threatenl d sh
ortage of food
lONDON March 23 fReuIl r)-
Is ael s FOle gn Minister Abba
Eunn IS dUe here by aIr from
Ne\\ York (n M( nday for talks
the same day With Bntlsh For
c gn Seci etary M chael Ste\', art
mformed sources said yesterday
Eban has recently had talks on
Middle Easl developments In W"
shmgton WIth Pres dent NIxon s
admlntstratlOn and In New York
With U Thant Umted Nations Sc
crptary General
The Israeli (oreIgn mm ster pI
,!ans to leave London by air for








South Africa S mandate over Sou
Ihwest Afnca res\.:mded by the UN
General Assembly In 1966 but Pre
tona has continued to adnllOlster the
tern tory III defiance of UN Wishes
The resolUlton called on all gov
crnments which had nol already
done so Il) terminate dlplomatll.: ~o
mmerc131 0111 tary Ind cultural re
lalloos with South AfTlc I and dep
lored HTlt un s f~\Ilurc to suppress Ihe
breakaway regime In Rhodesia
The commiSSion also approved a
resolution calhng for the settmg up
of a speCial commiSSion to draft a
convention for the protection of CI
V'lllans m time of war 10 occupied
Arab lerrltones
140 lynched in East Pakistan;
govt. may impose manial law
KARACHI March 23 (Reuter)
-More Ihan 140 people have be
en killed 10 a reign of terror In
Easl PakIstan so for Ihls month
raIsing the prospect that the gov
ernment may soon call tn the
army to restore order
People have been cruCIfied be
headed and clubbed 10 death m
a wave of kllhngs m the country
SIde around MamkganJ and J3.m
alpur north of Dacca
Semi officIO I accounts from Ihe
East Pakistan countrySide said
corrupt elemnts and wrongd(l
ers were being executed
But observers here belt eve vII
lagers have turned on supporters
of Pres dent ~ohummod Ayub
Khan 5 Moslem Leogue as the fi
eld ma",hal s decade of strong
hand rule crumbles Into lawless
ness
KABUL March '3 lEakhl
-Customs clearance f r air cal
go and for accomptl 1 d Lf: gg '1141;
can now take place r'J Kauul In
tel natIOnal Alrpm t PreViously
taxable cargo :lnd begg Ige lould
only be cleared In K hul (llo.;l
oms House
The change \\ as pro~ sed by the
Fmance Ministry CU!'\t 1m:; DepHr
tment to facli1ttrte ('u ton <; clear
ance for traders and tr:l. vcllers 11
IS now In effect follow oJ applOv
.1 by th. eablOet
There will also bE' sp~ t.: avail
able m Kabul alrpOTl \\ arflhouses
for transIt goods pas~1l ~ through
ACghantstan a Fman e Min stry
announcement saId Yl" ('I lay
Informed source... sa rl U 1 hant
was studYing he r QU t in I
was expecled to v a 1 t. .. fly
ply
RelatIOns bel\\('t;:l the l\\ J
untrles hLivC' ddcfl <':t I f Jl( \\
109 antI Spamsh Its 111 RoM u
nt the cnntlnC'ntal P3fl of Eqlla
tonal GUinea and 811 at 11ve (v
up aga nst Pies d 1 r1::11 as last
month
1n hiS lettel \m l::iS I l( 1 Ut.
PI niCs said Pn sill 1\ Mac as
had requested the dep:trlurp r.f
Spanish C1VJ1 guards 111 a lab \.: l)
Spamsh FO!E'lgn J1lnl I I F\ I n
ando Castella carl (r th'i Hlk
The troops arc r. I I 1 1
Spanish colony-which l:L:CRl1ll
mdep,-,ndent last Oct I I U 1 I
a transItional agreement
The ambassador ~1. rl 1 1
dent had gone back on an
ment reached cat hI.:: thiS m nth
With U Thant s represenlatlv~
EQuat)l1 tI GUinea A,,) r1
MarCial Tamayu
MELBOURNE March 23 (Reu
ler) -Fife and a serIes of explo
SIOns last I1Ighl swept Ihrough a
seismological ship at Port Welsh
pool 120 miles 190 km southeasl
o( here klllmg ot least one man
and cntleally ,njunng several ot
hers
One report said SIX men were
still unaccounted for
Pohee cui the blazmg 36 met
re western spruce free from
the the pIer when Ihe fire raged
out of control towards a quantIty
of explOSIves
The ship cleared a sand bank
and dnfted out to sea burnmg fr
om stem to stern
ULTI
_.-
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Spain seeks UN supervision




I he resolution Qn apartheid pass
ed by Ihe 32 naUon body condemned
the racist goverenment 10 SOllth
Afnca for Intenslfytng Its policy of
apartheid In Southwesl Afnca.
NamibIa as the UN caJls South
west Afnca was a tern tory under
UN admmlstratlOn and Illegally oc
lupted by the government of South
Africa
UN rights commission condemns apartheid
GENEVA March 23 (Reuter)-
The UN commiSSion on Human
Rights yesterday ended a five week
session here dunng which It passed
resolut1ons on aparlheld 10 South
Africa and Israel s occupation of
Arab terrltones
answenng blow so devastating that
no potential enemy would be foohsh
enough to attack In the first plaCe!
I would like to be able to protect
our deterrent force With ADM s ra
ther thnn unload all our missile
silos he said
Democrat Senator Albert Gore
of 1 ennessee said he was deeply
Loncerned over who would push the
button to operate an ABM system




KABUL Match 23 (Bakhtar)-
A health survey of Kabul schools
has revcaled that a con~lderable nu
mber of studentssuffer trom vltamm
defficlency Education Ministry Hea
hh Department PreSident Dr Nas
rlll1ah VOl sufi said hiS department
to plans to supply vltamlOS to those
student~ who are poor
ANKARA March 23 (OPA)-
1 urkcy s Premier SulCIman DemlCel
yesterday defended his country s 10
dependence Its membership ID the
North Atlantic Treaty Orgamsation
(NA I OJ and n, hnk, WIth the UOI
ted Slates
1 here IS nothing thal stipuIat s
that friendship With a major power
IS a diS tdvantage for a smaUer po
wer the premier told an mterna
tronal press conference
He was repJYlDg to public cnllcism
that bllateraJ treatJes Wtth the U S
gave WashlOgton unusual pnvdeges
and Violated Turkish sovereignty
I urklsb Amencan friendship IS
of great value for both countries
There was absolutely no cmrnty bet
ween WashIngton and Ankara and
Demlrel envlsagmg a solid contlnu
allon of the friendship to the bene
fil of both partners
The premier stressed that Turkey
had JOined NA10 voluntanly and
remamed In the alhance at Its own
wlsb
Amencan installations JO Turkey
were pari of collective defence mea
sures and '0 no way endangered
Turkish Independencc
1 urkey s mdependence 15 beyond
diS usslon sald Demlrel In referen
Le to sludent demonstrntors who
have campaigned for 111 mdepcn
dent Turkey
Demlrel said that Ihe growmg pre
sencc of Sovlel warships m the me
d terrancan w l~ a mailer not only
for 1 urkey bUI for many other co
un tries mcludlllg Its NATO partners
The premier announced that gene
ral elections would take place on
October 12
UNITED NATIONS March 23
(Reuter) -Spain was ask(d lr
gently for UN observers to supe
vise the eva,cuatlOn of all Spant
ards wlshlllg lo leave EQu:lttJrtal
Gu nCA
The request was r~vealed In a
leller publ shed here yesterday
from Spamsh Aml)~:)sv'(Hr JAlme
Dc P 11IeS to UN Secretary Grone
ral U Thant
The letter said that In llccorrl
ance With the Wishes of Equator
lal GUinea s Pres til ot Franclsev
MaCIas Spam would Withdraw ItS
forces forthWith t r")m lo.:. Vv st
Afncan terntoTY
But II added Ihe wlthdrowal
would not be nade before all
Spanish cltlzens wlo;hlUg to If:>av(
hod been allowed to do so
Calhng for the lIspalc 1 of uN
observers the an ) lC;S I 1 r t x IJr"'~
sed the hope that the pre~('n("e
of these offiCials may faCilitate
the smooth and 01 :ierly dcpal U
re of 31l Span arti:-.
Nixon promises to keep his




WASHINGTON Match 23 (Reu
ten-Unrted States Defence Secreta
ry MelVin Laird has said Prcsldent
NI~on might delay massive miSSile
retail ltlOn In the event of a sneak
atllck by Ihe Soviet Union
He told sen ~tors to be very careful
In as..'iUlllIng the pre~ldent would re
ad Immedlltely by ordermg the la
unchmg of Ameflt.;an mlsslle.Cl agamst
Russian targets
And he hmted al a command de
Clslon to launch anti ballistiC 0115
~ Ics 19 lIns! oncoming rockets at
Ie 1st under ccrtalO llrcU!l1stances
wuhou( In accumpanYlng deCISion
to fife olfcnslve miSSiles agamst
RUS~la
He w IS replymg to questIOns at
I mcctlllg (f lhe Scnate disarmament
h I.: m 1 tlee \.:alled to hear argu
l1e lis flom thc defence sCl.:retary 1n
f lvour of deployment of a new anti
b tlllsill miSSIle (ABM) system
l)emt-,Cral Senator Frank Church
l f ILllh 1 '" lid rehan ... c on the ABM
,}stc 11 11lIght lead the RUSSians to
~l ndude thc U S was Willing t I
Ibs rb I first strlkc allack without
ne css \flly launch ng nasslve retaha
II,"
L Ilrd s l d US pohcy had alway~
I "'led on thc assumption that the
t.:l untry ~ouJd surVive a first strIke
:\tlld( md sull be able to deliver an
Anwar Z,ayee attended the hou
se 5 CommIttee on Budgetary and
Fmanclal AffaIrs and answered
the senators questIOns on the bu
dget for tbe eurrenl year
Public Works Mmlster Moham
mad Hussem Masa who IS also
actmg for lhe mmister- of mmes
and mdustfles attended the mee
tlllg of the Senator s Comml ttee
on Foreign Affairs which was dlS
cussmg equal pay for equal wo
rks and lack of dlsctlmInatlon m
employmenl
The committee was delIberatmg
Afghamstan s JOining mternatto
nnl convenhons governtng these-
aspects of labour
In Ihe Wolesl Jlrgah the Com
mltlee on Budgetary and Fmanc
la1 AffaIrs discussed two British
loans for constructIOn of a carp
ent iry worko.;hops m Baghlan and
for the Helm tnd Echble all factory
It was deCIded thai mIDes and
Industfles mInister should be 10
vlted 10 testify on the 11 \tter 10
th£' commlttee
MOSCOW March 23 (Reuter)-
St)Vlet voters turned down 145 unop
posed candidates for local govern
ment posts In last Sunday s nation
Wide ballotmg olh\.:lal returns show
ed today
1 he- I,:andlu 1tes who lIke all Sov
let nomlOces ran on a smgle unop-
posed sla te failed to receive the
reqUired majority of votes In theu
districts 1 0 vote agalDst them elec
tors had to cross thelr names off the
ballot paper
However more than two mllhon
candidates were elected to local po
sis throughout the country and vo
tes In favour of the offiCial slate
amounted to 99 5 per cent accordlOg
to the returns
New electlons Will have to be held
111 the 145 dlstncts where candidates
were reJected tn five dlstncts where
candldates Wllhdrew and 10 SIX diS
tncts where results were invalidated
by Irregulantles
The commlttee also after a br
Ie! dscussion of a 720 mJ1hon
yen Japanese loan for dnnkmg
water projects deCided to inVite
Plano ng Minster Dr Harned to
testIfy on the matter
Thc committee also rounded up
ItS debale on an Af 16 mllhon
lax On the Afghan Textile Com
pany and submoftted Its view on
the matter to the hooS(' s secre
tanat
The commIttee on Legal and
Leglslaltv£> Affairs contmuerl Ils
debate on the draft law on sub
poena The committee On commu
nIcaltons and pubhc works d1Sl"U
ssed the oulsandmg loans of the
Mortgage and ConstructlOn Bank
The commIttees on Pashtoon s
tan and Mmes and Industnes hdct
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UNI1 ED NATIONS Marcb 23
(OPA)-the Unlled Nations Dc
~olot1lsatlun Committee yesterday
voted to send a group of UN obs
CI vels (0 AngUlll \ to eX-a01ml: the Sit
uatlon on the Island 10 the IIgbt of
the Untlsh ot.;cupatwo
A mottOn to thiS c([ecl also call
cd on Brltalll to give the UN men
every assistance
It was adopted unupposc::d With
BnlalO absent from the whok of
the pfe~edmg debate and the Umted
States not voting
Washll1gton s spok.es l1in said that
the United States no longer reg lrd
cd the Island gruup IS a colomal
tern tory but as u body with a large
measure of Internal self government
But the mollun rel,;clved the full
support of the Soviet Ulllun and
oearly all the members of the 2'J
nallon body
The Most.:ow spokesman lO the
committee said that the Anguillan
achon clearly showed tbat status of
so-called associated states was noth
mg but a smokescreen On the pari
of BntalO for what was In fact no
thmg but colo01ahsm
Several African speakers accused
Bntaln of bemg all 100 ready to
Invade the small Caribbean Island
but not ready to undertake a sll1l1lar
acUon agamst the rebel regime 10
RhodeSIa
The UN observers had been asked
for by Jeremiah Gumbs the eovo}
here of self ~tyled Angullian Pre.'ld
enl Ronald Webster
KABUL March 23 (Bakhtar)-
Planning Mmlsler Or Abdul Sa
mad Hamed yesterday presented
the development budget for 1348
(March 21 1969 to March 20 1970)
to Senotor Abdul Had, DaWl pre
sldent of the Meshrano Jlrgah
(Senate)
PreSIdent of the Parhamentary
Affa1rs SectJOn In the Pnme Min
Ister s office Mohammad Yasm
Naslml accompanIed the plannmg
mInIster on hIS VISIt to the Mesh
rano Jlrgah
Fmance M tnlster
HUN(j KUN(j March 23 (Reu
ter) -I he Nation II Liberation Fr
olll poltll~al ,rm 01 the Vu:t Long
has W lined the Untlcd ~tates nOl
I J resumc bon bmg North Vletna 1
Or Phung Van Cung vice prcsld
cot 01 Ihe NLr central I,;ommlttec
durmg \ ret.;ent VISit to HanOI said
11 Inc LJ ~ Impcrl tlists harm the
norUl unl:e thc ~outh Vlctuatll ar
mcd lort.:e~ and peoplc WIll retul n
blow:, live or len U lles harder
I he Nurth Vlctnamese news agetl
~y WIldl relayed tllls yestclday said
Or I hung madc the statement at a
banqueL at the ~unduslon 01 IllS
VISII to HanOi It did not say when
the banquet was held
Co nn enling on Wasnlllgtun s war
nmg 01 an appi upnatc Ic..~ponsl:'
and tbe Uneat Ulal U S planes 101
ght resume bomblOg North Vlct
nam If the Viet Cong l:onUnue their
altal.:ks III the Sauib Dr Phung said
nothmg ~an lOtlnlldate our people
He added that as loog as the U S
continued 10 commll aggressIOn 10
South Vietnam the Viet Cong wo
uld deal them pUOlshlDg blows
In reply Hoang QUoc Viet a
member of the Nurth Vietnamese
Commulllsl Party s Central Com
millee said tl1e U S were mtenslfy
mg the w If 111 Soutb Vietnam 111
the hope of negul ttlng from a POSI
lIun of strength In thc Pans peace
talks thus brlngmg the Pans con
ference to \ st lnd stili
He said to figbt agamst US agg
rcsSlon was the nght of the Viet
namcsc people Just as It was the
right of the: American people to fight

























(lntted Nations Projects must ha
'e seeretanal skllls and be 110
(ut m bolh FarSI and English
Orntuel D Brydgcs Mmlstry
of AgTlculture
TelephOll< 40R41 (Exl 22)
would be useful If Ihey coul>l at
some stage explaIn In greater de
tall what Ihey mean by thIS
If It refers only to seismIC de
tectlOn It would be useful to kn
ow whether the natIOnal seismIC
readmgs would be mlerpreled na
lionully or whether Ihey would be
supplied to an mternahonal cent
re for collatIOn and assessment Or
whether they would be exehan
ged dIrectly between countries
Porter Sll1d Brttam would like
to see the prohIbItIOn of bOlh blO
logical and chemical weapons but
Iddcd We must make a realls
tiC assessmcnt of the obstacles to











h I\C lICl:h..:d \I'Il:JJhty MlllUll.:S
the p lut I uJ M"i \\ I te I dbed
h lids uuhl ddlCl.\ !oo II
Wei L: I )lind de uJ In thL: l I I I g
n::t.;k ge I he SIX othcl \..Ie\'. 1 l 11
bl.: I ~ also pcrlshed
\ II t rs aLtc ldeu the 12 be
Iy lIIJuled survivors ycstcrd Iy ~e\l
ral hundred other pllgrllll"i \\L:le slill
" I I ng here many relld lnt to ll)
ntllHU.: their Juurney hUllIe by pl.lllC
I he Ilrhnt:r had been optllllllg
I tIl P tgl 1 I ~In fr) II S Illl \
b I
MARCH 22 1969
I LENA CAnDAS Altlslm
und




GENEVA March 22 (AFP)-
The CanadIan lIe1egate to the IL
natIOn disarmament eonferpll(:
G IgnatlClf ycsterday called for
r ChlOa Lo be admItted to the c n
fcrcnce s diSCUSSions
He told Ihe conferenCe thai thcy
must rind a way whereby Chma....
could take part In the neg1tla
lions and the situation :hctates
that thIS should nol be 1O he dl
st tnt (uture
On the RUSSian draft Will' h
calls among other pomts ror a
complete denucleansatlOl1 of
lhe sc I bed US delegate Wilham
I urtcr slid
Our provlslwwl view I~ thal
the RUSSWJl dl aft treaty gOf::S too
far particularly In what It ~u~s
to earn from th~ sea bed
Be ulgcd Moscow <1nd Washlllg
ton to !ital t ncgotliltlf1g as soon s
poslilblt on I mltlllg of sltilleg
arms
He ~lId OUi own ratlftLllll
of the N IJpI(1 ftratlOn 11~i.ltY
was made u U~1 eonv cllOn th It
thele Is a pI~SSlllg need 01 01:-.
11m Iment we thelcfore agam UI
gc b( th countll\.:s lo enter nto ta
1ks a~ ~ >on as pt 5s1 blc
On tlH.: thorny qucstlOn uf ll1e
ual r (lndL:lgl und rudeal lX
pI TIS wh til bl ea JSC of ldCk(r 19lecmlllt II l.:l ntrol nas ue
n shelved t d lie POI tel sid
I ht SOVIet df I<.:g<.ltl n llIalm I ns
th II nltlonal me 11 s of detcl:tl 1
ilL: sul1lCICIlL fJI til( contl)1 l:1
I tt. st h III Iud sinn III thiS d s
us , t !oj t.:SS I tJill 1 I us 11
tIe k I hI.: I g 1;1.: t
eln Raleldoskop m LIed
Chauson Uaul<ellled Kabarell
On1 Audllorlum RadiO Atghano<tan 'ZEIT Samstag
19G9 20 llhr VeraJlsblter GeoUlc luslitut












\ \~ItIN I ON ~I ".II
I)\.: q;lh.;~ IIUIl 10I\a1l011:,
) y lI.; \.:
HOM1M" eh '2 (1 "'s) I he
pi gl i'lmm~ l f tlt l two fl 1.:i11 11lJ.}
s t cs Iluly USSR n I
USSR 11,ly nelutles till xch
angC' If ddcgatlOns and tcachus
f Ims v II \( IS lJtCI ature and l:X
h bltl n... J Jltlt conftcrcnces n I
tl< II II lullUIl: weekly lh( (c
kbratlOl1 u( Jubilees and anmvel







I he l'OOpcratlOll plugramme of
thL:~t SU( dlcs [01 1969 Sl~ 1cd
1hurs I \y <.IlVIS IgL:S among olh
l.'.1 tl)ll\g~ III llalYlan eu tlile
\\cck til Muse wind Slvlet Un
n \Hl: k:s n I 1l..'1 mo :lnd 11all
Ind l5u S VI t Ukla n wll~k 1
Bologna
ADEN Malch 22 (Reuter)
I he Yement natIOnal counCil
tud lV letu::.cd t Il.:cept the l
s gn ItlUn 01 PllSldcnt QadI Au
d 1 H hn n 11 <.In and dce I
h III I mt: nUl.:l l Li new tht
III III ILpublll:all n unl.:lI
All I d ng to S til 1'1 I u..lao
n t<lld hl.:ll: Plelllli Llt.:ull
(lun II II ISS III AI AnHI \\ IS
so dntlCd l, thl u uned GCI
AI AIm \\ IS m 11 LJL: I 1
ILi)ubllLll L: 1I1ll \.\h I




























meeting on Southwest Africa
UNITED NATIONS March 22 The representallves of Se lell
fTass) -The UN Secunly Coun al and Nepal madc speech s m
'I convcned Thursday on the wh ch they vIgOr< usly conrlemn UNITED NATIONS March 22
requesl of more than 40 Afro cd the pol cy pf the South Afr (AFP) -The speclal UN Comm
ASian stales to discuss the sltua can Republic ttec on Apartheid In South Air
tlOn In NamIbia (former south rhe PakIstanI delegate APoha ca appealed to the world yestpr
west Africa under a UN man Shah! said the solutIOn of the Na day to set up efforts to obttllO the
I t mJb L1 problem calleds for Imple uncondll1onal release of all pea
r aT~ urgene m posm!! Ihe mentmg the clause of the UN pie Jailed m South Afnca for the
prnbfcm beror: the secunty co charter which envisaged harc:h II oPPosltlon to apartheid
uncil wns caused by the latest st meaSUles towmds aggressors and The commlltee marking the
cps taken by the govelnme~t of ather v olat)rs of the peac UN mternatlonal day, for the ch
the South Afrlc.m Republic In Speaking at the afternoon S( S mtnallOn of racial dlscnmmallon
defiance of General Assembly re s!On of the Secuflty CounCil the appealed to natIOns to work to
solutions aImed It kcepmg the ChIef SOVll~t delegate J i\'altk persuade South Afflca to
tern tory under Its rule and tur pointed out that the SOVH:,l po 1) Dlscontmue all tnals In:-it tu
nmg It Into the fifth provlt1cl of silion In relatIOn to Namlbll was tcd \.\Ithm the ftamework )f the
So}th Afrea ddH<d by the very natun" of HlbltrllY h.lws (f apartheid
I he South Aft car pari 1mc nt the Soviet state and the I en rilst 2) Uncond t on ally relea~e all
h !oj t1ready lopn vcd a bll g v r Ie gn P Jlicy It pursued h pol lH:nl prisoners and all people
mg bl03d administrative PO\\I I" AnalYSing Ilhe n aso~., ~f :h~ Impiisoned mterned or ..uhJl?d
In N3mlb13 InnexallOn po ICy pursue Y ed to olher restnchons for hav
Speaking at 1 hursday s So:'! ('11 R IJUblJc of South Africa n Ie mg opposed aparthe d
nl the secunty loum:11 Elk ulcr g lid to Namibia and Its lagrHlt And 3) Comply With UN leso
AzzoLit said that the conti HI d f.: ntempt {or thf resolutIOns or IUtH)I1S callmg f r the abandon
fH.:cupat on f Ni.lmlbla by Ihe S th UN General AS:::iernbly and menl of ts pI Ices ot apartheid
uth African Rt:publ c \\..IS tl C Sf:lCUl tty Council Maillt stt On" minute o( silence In t llJU
d that the Soviet Vnwn dS .. dlypH al case of armed agg ~s (SSl tu to the victims of apartheId In
Ion that threatened UnlV f'tal bl fore bellf:lved all thiS to <;tf'm I Il.:1al lllscnJl1lnal1nn w IS Clbsel
P1.:3CC He called on the ~ ulIly directly from the stand llken on ved by the commillee whf It
CounCil to t<lkc all mcaliUI S III the Qucstlf)h by cert3 n we tp.rn met yesterday
ordcr to Implement the 1.:011 (ll cnu"n~t~r~,e~s=-- -:-__-:-~_:--_-:_-= _
Vc will of tht UN and Il.:h l.:Vl - •
lhe lIbel t VI vf Nun b u World news In briefI hl dtdcgatl o[ ZUI1 b I Ve I
II n Nwaanga on uehalf I th~ IOUIOUSE Manh )~ CPt u B 1ft III olTlclals here fest lday
lh..'ll" Illt liS 01 L lombl I "l P II lIlel ti.lkL I duge whcn Iltl all~ If.:r) - rh~ French bUilt ~r')l( lYPl:Pak stan Pilaguay :::>lIII t.;al nO l'rllt ,L)UI S <pl'ned In
Z<.Imb a sum ltl:U a 01 tfl Il:~ 1L1 pf the Anglo Wrc Ilch sup s 11 C He and BlafIan Chid Juslln'
:.llIIJl1t'1 Cont.:orde Vlstl: Ily IT'll
lJ n f(1 U hdliltl 11 1;)' Ill: St: II SII I I)L1 S lVIblllefo Withts fifth mel I ngl.:fil I q Il.: I ty l (t \\1 t:I plOPO s to he \.\ s cunfclr ng rush\.:d
IlS lut Iy k 11 Lh~ ~ uth HR 1 II nl'r luI t 1\ gl h I st rs Ind sn
AIII1.:3n " HII lllU t fell Its ply I gl und fl II t )l!< t
.., SPl'
Imld i..lt thc II IU dill< n t th Ifl''' \\ I~ I U b mblng h \\l.:vel
t lll!! U Ity lIt! tlllltOI II th l n~ult It I IlS r ...umld
I gl Iy I l\l III IIJ I tht.: fir 111-: sl ppl:d Ihout f
lh d It Il~ IJtl II l II nutes latci
II tit S t XL: ll.:llotts t )1- II h d tillt
II ~ tI All Hepubl I on ,till ,f n 11
plywtblJN 1 uns it ngh l: lluls!ynlgltt
Ih lulh Is I thl cJralt La.: I n dth m n 11t.1 the t Iks but
lhlt n liSe thl::; uth All I I ng (11)1 h hll h III ItlllHCSt t "'J
I III ply With thl lll\l Il I III l.::-' I I In til I t 1II1113t ( I f tl
I lh ~l:l:llllt:'t Cl UI I ~h I I v HI ill IllS
I I ~l ntly l Ilh d l t l


















































H. 1111 cI 07:
sh Ihr lk
It ll-:hl III
Slu( S u\ (r all tll.c country arc
(lolUh 1 uda) K wlduz Mazart"
Sit Irtf F ITiah Lal Shahrak FalZ
Ih 1(1 Nurlh and South Salang has
rlill Ind SilO" Yc."tcrtlay the
\\ II JUt st ~n I \\ IS (h lldl IJ)sonr
\\Ith I IlIgh uf :h <. th J lilt
(uhlt "it In I n: I~ North Silang
\\ Ith 1 low uf _.! C <)8 I \ (stcr
d I} Sh dar II~ had :I mill r lIli
I IrIh ' 11111I Kundu1. :l 11Im fir
lib -1 I1IIIl TllIIIOrrU\\ ~kl('s In the
uurUH r 11 nUl th\\ l slt rll Ilurth(' I
~tl rn southern Illd centr II n
J.:lfilis Will hl lloud) With I (h an
(( 01 rlill ~fldl\ishlHptrltllrt In
K lhlll It 10 to I III \\ IS 7 ( II 1
\\Ilh dllluh ~klt ... ludt} Klhu!
h H! I nllll r 111I \\ md SPU'd \\ IS
fClllrthd In Klhlll Il} tn K luw.....
'(stl Ttl " ~ tlllllHrltuns



























I Ire f)t p lrtment
1.lcllhonc repair 29












Kahul Tchran 1R 733
ARRIVAL
Tehran Rabul 1R 732
PR G07 1150
\lHUVAI






I Ifh ul- lade Malwand
I 1\\ 11I-K lit«. Sang I
I l!((IUt- Moll Jan Khan \\;JU
\"'f1 II t1l1h---Jade Malwand
Hll .... h 1Il-' ItlC- !\1alwand
\11111 HI Sh Ih Uaba-Jade TenJnr
Sh 1111
\ 1.... ( III ~I (' -I'ulc- Khcshtl
\us lrl-Sh Ire Nau
'" IZI f1-Sh 1ft N IU
\\ Itt Ill-I Ide Nad( r l'ashtouJI
BII \II-Uarna.ze Lahofl
q III ll-Bllu i\1ahru
Z 1111 tn-J Ill( Uariay Khyah In
s tI 111-' 111I II 1\110 1
Klltl (1I1f lOti Share Nlu
( till rtJ i\11 die ,I I). pot
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Unu,.;las Allthuu) (}UJI1U
's lila Pud. sla S tUll.l.ly
1 l::ngl sh
Pharmacies
PAGE 4
Telephones
Airlines
SUNDAY
Ariana Afghan Airlines
DEPARTURES FLIGHT TIMl
Kabul Kunduz
Mazar IIcral
K Ibul Khosl
Kabul Kandahar
